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1. INLEIDING 
Het vaststellen van de betekenis van de landinrichting en be-
drijf 8 verkaveling voor de kosten en opbrengsten van het landbouwbe-
drijf kan worden beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van de 
evaluatie van landinrichtingsprojecten. Hierbij zal naast de norma-
tieve arbeidsbehoefte met de daarbij behorende werktuig- en tract ie-
kosten in relatie tot de landinrichting ook het effect van de landinde-
ling op de omvang van de produktie van betekenis zijn. 
Bij de landinrichting zal voor het vaststellen van de benodigde 
cultuurtechnische kengetallen gebruik kunnen worden gemaakt van de 
cultuurtechnische inventarisatie, zij het dat enige aanvullende infor-
matie hier nog wel noodzakelijk is . 
De benodigde arbeidsgegevens, de werktuig- en tractiekosten 
en de opbrengstgegevens zijn voor een groot deel gebaseerd op infor-
m a t i e s van gespecialiseerde instituten als het Instituut voor Mechani-
satie en Arbeid en Gebouwen (IMAG), het Proefstation voor de Akker-
bouw en Groenteteelt in de Volle g rond (PAGV) en het Proefstation voor 
de Rundveehouderij (PR)e. a. Ook het eigen onderzoek heeft hieraan 
een bijdrage geleverd. 
In dit kader is in nota 902 een systeem ontwikkeld dat landelijk 
toepasbaar is om de betekenis van de landinrichting te kunnen evalu-
eren. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aantal formules waarin 
een groot aantal bedrijfsparameters voor de arbeidsbehoefte, de 
werktuig- en tractiekosten en de opbrengstaspecten voorkomen, die 
een nadere uitwerking omtrent hun opbouw vereisen. 
In deze notitie wordt getracht aan deze eis te voldoen door in 
de eerste plaats de elementen waaruit deze bedrijfsparameters zijn 
opgebouwd te beschrijven. Vervolgens is voor het veldwerk voor een 
drietal mechanisatieniveaus per werkzaamheid of activiteit hun waar-
de zowel voor het akkerbouwbedrijf als voor het weidebedrijf in tabel-
vorm vastgelegd. 
Tenslotte zijn voor een s tandaardbedri j fsplan bij de e e r d e r g e -
noemde mechanisa t ieniveaus voor het akkerbouw en het weidebedrijf 
de bed r i j f spa rame te r s in een tabel samengevat . 
2. DE OPBOUW VAN DE TIJDPARAMETERS VOOR HET VELDWERK 
Om de samenhang tussen landindeling en arbeidsbehoefte toe te 
l ichten kunnen, voortbouwend op nota 902, de deeltijden waarui t de 
arbeidsbehoefte van het veldwerk opgebouwd kan worden gedacht, af-
hankelijk van hun re la t ie tot verkaveling en ontsluit ing, worden samen-
gevat tot een zes ta l groepen namelijk: 
- e lementen die evenredig zijn m e t de te bewerken oppervlakte 
(ba si s tijd, tf); 
- e lementen die aan de p e r c e e l s o m t r e k zijn gebonden (randtijd, tk); 
- wendakker gebonden deeltijden (tb) en hoektijden (th); 
- aan- en aflooptijden p e r p e r c e e l (tp), p e r halve dag (ts), p e r be -
drijf (te); 
wegtijden voor verplaats ingen tussen pe r cee l en boerder i j (te) 
respect ievel i jk ve rvoer (tt); 
- niet veldgebonden tijden (ta), aan de 'effectieve oppervlakte ' gebon-
den werk dat plaatsvindt op de boe rde r i j . 
De opbouw van de verschi l lende deelt i jden voor deze groepen, 
zoals deze ook in het door het IMAG uitgegeven taaktijdenboek voor 
de landbouw worden onderscheiden en thans door IMAG DATAservice 
kunnen worden berekend (bijl. 1) zullen in dit hoofdstuk nader worden 
toegelicht. Daarbij za l , doordat in afwijking van de opzet van het 
IMAG steeds de verkave l ingskarak te r i s t ieken van het bedrijf a ls in-
gang zijn gekozen, enige he rgroeper ing en soms opspli tsing van door 
het IMAG onderscheiden deelti jden zinvol respect ievel i jk onvermi jde-
lijk zijn. Soms i s ook — zoals bij het inrekenen van de kwaliteit van 
de t r anspor t rou te of de a a r d van de pe rcee l sbegrenz ing — een g ro t e r e 
differentiatie in waarden gewenst dan de in de tot op heden beschikbare 
IMAG informatie wordt gegeven. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt 
van eigen ICW onderzoek. 
2 . 1 . De b a s i s t i j d p e r h a t e b e w e r k e n o p p e r v l a k t e (tf) 
Op bas i s van de definities en uitgangspunten, gegeven in het 
taaktijdenboek voor de landbouw van het IMAG, kan de basis t i jd p e r 
ha te bewerken oppervlakte (tf) worden opgebouwd uit: 
de _hoofdtijcL de neventijd_p_er_ha , d_e_ne^ent^d^er_baj^oJJ:£a_ns£0_rt, 
een eventuele toes lag voor het bewerken van het pe rcee l in s t roken, 
de laadtijd van meststoffen, zaaizaad e. d. op de boerder i j en de 
De hoofdtijd (A) is de tijd die nodig is voor het eigenlijke werk, 
zonder draa ien of bijkomende handelingen, wel inclusief een toeslag 
voor rus t en persoonli jke verzorging. Voor het berekenen van deze 
100+RT hoofdtijd kan gebruik worden gemaakt van de formule —i n WT* V * 
Hier in i s RT de rus t toes lag in procenten , WB de effectieve werk-
breedte in m e t e r s en V de werksnelheid in km pe r uur . 
Door het gebruik van deze formule kan voor de m e e s t e werk -
zaamheden bij elke werkbreedte en werksnelheid de hoofdtijd wor -
den berekend. Voor sommige werkzaamheden is h ie raan de neven-
tijd p e r ha , welke overwegend bes taa t uit de vul- of losti jd op de 
wendakker, toegevoegd. Deze ne ventijd p e r ha is afhankelijk van 
de hoeveelheid produkt en de werkmethode en komt voor bij die 
werkzaamheden waar wordt gewerkt met werktuigen voorzien van 
een voor raad- of verzamelbak welke wordt gevuld of gelost uit of in 
een buffervoorraad op de wendakker. 
Bij enkele werkzaamheden, zoals het p e r s e n van s t ro , v l a s -
t rekken en andere , is de neventijd, bestaande uit het bijvullen van 
touw, eveneens in de hoofdtijd opgenomen. 
De neventijd p e r bak of t r anspor t (NET) komt in de e e r s t e 
p laa t s voor bij werkzaamheden waarbi j het werktuig tevens dienst 
doet a l s t r anspor tmidde l (b. v. s t a lmes t s t r oo i e r , vacuumtank, op-
raapwagen, e. d. ). Bij de oogst van gewassen i s dit de tijd voor het 
wisse len van een eventueel meer i jdende wagen of voor het lossen van 
de voorraadbak. Verder valt h ie r nog onder de vultijd van de voor-
raadbak bij aardappelen poten en zaaien. In de genoemde gevallen 
kan de neventijd p e r ha worden berekend door de neventijd p e r bak 
of transport (NET) te vermenigvuldigen met het aantal bakken of 
transporten per ha (NTH). 
Bij werkzaamheden waarbij het vullen of lossen van de voor-
raad- of verzamelbak op de wendakker plaatsvindt, treedt naast de 
effectieve vul- of lostijd per ha nog een neventijd per bak of trans-
port op voor de bijkomende handelingen (bv. het bij rijden van de 
voorraadbak). Deze neventijd i s , hoewel niet geheel onafhankelijk 
van de perceelsvorm, eveneens in de tijd per ha opgenomen. 
Het bewerken van het perceel in stroken kan bij verschillende 
werkzaamheden voordeliger zijn (minder wendtijd). Hier staat ech-
ter tegenover dat een toeslag zal moeten worden gegeven voor onder 
andere het scheiden van de stroken. Dit zal veelal niet zo recht en op 
de juiste plaats gebeuren, hetgeen inhoudt dat hierdoor de strookbreedte 
niet precies een veelvoud van de effectieve werkbreedte van het werk-
tuig zal zijn. Om tot een algemeen geldende formulering te komen 
wordt per strook steeds 0, 5 werkgang extra gerekend en is de strook-
breedte gestandaardiseerd op 20 meter. Op deze manier kan deze 
strokentoeslag worden uitgedrukt in een extra te bewerken opper-
vlakte per ha ter grootte van 0, 5 x de effectieve werkbreedte (WB)/ 
WB 
strookbreedte = 0, 5. —JK' 0» 025. WB . Om de extra tijd welke door 
het werken in stroken bij verschillende werkzaamheden nodig is in 
de tf te verdisconteren wordt de vermenigvuldigingsfactor 1 + 0 , 025. WB 
opgevoerd. 
De laadtijd van meststoffen, zaaizaad en pootgoed op de boer-
derij (LT) wordt ook in tf ondergebracht. 
Tenslotte kan onder de tf nog worden gerekend de oppervlakte 
evenredige elementen van de aan- en afloop werkzaamheden (AAT), 
zoals die voorkomen bij onder andere ploegen voor bijvoorbeeld het 
wisse len van de scharen, bij frezen, het slijpen van messen . De 
waarde van AAT kan worden afgeleid uit bijlage 2 van het taaktijden-
boek. 
Als storingstoeslag (ST) i s , afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden 3, 7 of 10% ingecalculeerd. Samenvattend kan tf 
worden geformuleerd als: 
tf = (A + AAT + NTH.NET + 0,025 WB . A "+ LT) (1+0, 01.ST) 
Wordt niet in s t roken gewerkt dan komt de t e r m 0, 025. (WB). A te 
verval len. 
2 .2 . De e x t r a t i j d p e r l O O m p e r c e e l s o m t r e k (tk) 
De ex t ra tijd pe r 100 m p e r c e e l s o m t r e k is gebaseerd op een 
verminder ing van de werksnelheid langs de pe rcee l s r anden en is ge-
s t andaard i see rd op een verlaging van de werksnelheid over een 
s t rookbreedte van 10 m e t e r . Deze verminder ing van de werksnelheid 
is een gevolg van 
- de aanwezigheid van sloten en omheiningen van het pe rcee l ; 
- m e e r onkruid op deze strook langs de p e r c e e l s g r e n s ; 
- het ri jden door het gewas tijdens de e e r s t e werkgang. 
Uit eigen onderzoek is naar voren gekomen dat de aa rd van de 
begrenzing de ma te van verminder ing van de werksnelheid s terk za l 
bepalen, terwij l bij de e e r s t e werkgangen langs de pe r cee l s r anden 
de werkbreedte ook vaak ger inger is dan op de r e s t van het pe rcee l . 
Wanneer t e r ver rekening van de lagere werksnelheid en de 
ger ingere werkbreedte van de e e r s t e werkgangen langs de p e r c e e l s -
randen de e e r s t e werkgang op een a-voudige duur ten opzichte van 
een enkelvoudige gang op de r e s t van het pe r cee l bij normale sne l -
heid (V) wordt gesteld, wordt de ex t ra tijd pe r 100 m p e r c e e l s r a n d 
(a-1). 10 . V . Door het tevens inrekenen van een ex t ra werkgang 
door het niet ui tkomen van een even aantal werkgangen voor het p e r -
ceel wordt de ex t ra tijd p e r 100 m p e r c e e l s r a n d (a-0 , 5). 10 . V 
Deze ex t ra tijd zal dan nog moeten worden verhoogd me t de r u s t -
toeslag (RT) en de s tor ings toes lag (ST). Hierbij zal nog moeten 
worden opgeteld het onderhoud per 100 m p e r c e e l s r a n d van a f r a s -
te r ing , sloot en houtopstand (OK). De ex t ra tijd pe r 100 m p e r c e e l s -
rand (tk) kan dan worden beschreven a l s : 
tk = 0, 1 (a-0 , 5). V" 1 (1+0,01-RT) ( 1+0, 0LST)+ OK 
Veronders te ld wordt dat in de waarde OK de ru s t - en s tor ings toe-
slag i s verd isconteerd . 
5 
Voor de factoren a en OK kunnen verschillende waarden worden 
ingevoerd afhankelijk van de aard van de perceelsbegrenzing zoals 
afrastering of gewasgrens (kr), sloten eventueel met afrastering (ks), 
houtopstanden op het perceel al dan niet in combinatie met een sloot 
(kh), houtopstanden langs de perceelsgrens, doch van het perceel 
gescheiden door een sloot (kc) en de op het perceel eventueel voor-
komende greppels (kg). Op basis van eigen waarnemingen wordt voor 
de waarde van a voorgesteld ter berekening van tkr 1,5, tks en tkc 2,0, 
tkh 3, 0 en tkg 1, 75. 
Op het weidebedrijf zal de aanwezigheid van houtopstanden langs 
de perceelsgrenzen bij de voederwinning het gewas slechter doen 
drogen, waardoor vaker moet worden geschud. De extra tijd die dit 
vraagt is omgerekend per 100 m perceelsrand opgenomen in de para-
meters tkc en tkh, waarbij is uitgegaan van 1 maal extra schudden 
en \ maal extra wiersen bij een hegdichtheid van 150 m per ha, r e s -
pectievelijk 300 m met hout begroeide perceelskant per ha. 
Voor het onderhoud van de perceelsgrenzen (OK) worden op 
basis van eigen onderzoek voor de akkerbouw de volgende waarden 
voorgesteld: voor gewas scheiding (tor)0, voor sloten (tos) 0,60, voor 
sloten met aan de overzijde van de sloot een houtopstand (toe) 1,00, 
voor houtopstanden op het perceel doorgaans in combinatie met een 
sloot (toh) 2, 0 en greppels op het perceel (tog) 0, 20. Deze waarden 
zijn voor alle mechanisatieniveaus gelijk gehouden. 
Bij weidebedrij ven komt in vele gevallen langs perceelsbe-
grenzing een afrastering voor, ook in die gevallen waar dit niet het 
geval is zal toch door vertrapping door het vee het onderhoud veelal 
meer tijd vragen dan bij akkerbouwbedrijven. Als waarden voor het 
weidebedrijf worden voorgesteld: tor = 0, 10; tos = 0, 80; toe = 1,20; 
toh = 2, 20 en tog = 0, 20. 
Bovengenoemde waarden gelden voor gemiddelde omstandigheden 
Wil men voor een bepaald gebied deze waarden aanpassen aan de daar-
voor geldende omstandigheden dan is daartoe de mogelijkheid open-
gelaten. Een richtlijn hiervoor geeft tabel 1. 
Tabel 1. Richtlijnen voor de onderhoudsbehoefte in manuren pe r 
100 m begroeide percee l skan t onder invloed van plaats en 
aa rd van de begroei ing voor respect ievel i jk bouw- en 
gras land 
een of s t ru ik -
Aard van begroeiing m e e r ri jen beplanting bos 
bomen heg of wal 
bwl g r s l bwl g r s l bwl g r s l 
beplanting zonder sloot(toh) 0, 2 0 ,4 1,0 1,2 0, 2 0 ,4 
beplanting langs p e r c e e l s -
zijde sloot(toh) 1,6 1,8 2,2 2 ,4 
beplanting overzi jde sloot(toc) 0 ,8 1,0 1,6 1,8 1,0 1,2 
2 . 3 . De e x t r a t i j d p e r 1 0 0 m m a x i m a l e w e r k b r e e d t e (tb) 
Bij het IMAG-rekensys teem wordt de wendtijd (Bc) niet altijd 
ge re l a t ee rd aan de volledige pe rcee l sb reed te m a a r aan dat gedeelte 
waar ' no rmaa l ' wordt gewend ( res tant pe rcee l ) . Het deel van de 
wendakker waarop Bc betrekking heeft is afhankelijk van de routing. 
De in Agreval gehanteerde wendtijd (tb) heeft s teeds betrekking op 
de volledige werkbreed te . 
Bij werkzaamheden waarbi j de routing bestaat uit het eenzijdig 
bewerken van het pe rcee l i s de breedte waarover wordt gewend gelijk 
aan de pe rcee l sb reed te en kan voor de wendtijd (tb) de door het IMAG 
gehanteerde waarde (Bc) worden aangehouden. Ook bij we rkzaamhe-
den waar bijvoorbeeld de wendakker tweemaal wordt bewerkt , zoals 
bij eggen, cul t ivatoren en andere werkzaamheden, kan de door het 
IMAG gehanteerde waarde (Bc) worden gehanteerd. 
Wordt het pe r cee l in s troken bewerkt dan zal de normale wend-
tijd (Bc)/ moeten worden verhoogd m e t 2 maa l de waarde van de 
var iabele wendtijd (Bv), a l s gevolg van de ges tandaard i see rde s t rook-
breedte van 20 m . Bij het IMAG-rekensys teem wordt de ex t ra tijd 
voor het bewerken van de pe rcee l s r anden ge re l a t ee rd aan de lengte-
zijden van het pe rcee l en daardoor voor een deel verd i sconteerd in 
#) Bv = extra s t rookbreedte afhankelijke wendtijd bij een strook-
breedte van 10 m 
de tijd pe r 100 m lengte pe rcee l (c) en voor een deel in de ext ra 
tijd op de wendakker (Bc). 
In de ICW-benadering wordt deze ext ra tijd ge re l a t ee rd aan de p e r -
cee l somt rek (tk), omdat bij de invoer van lengte p e r c e e l s r a n d geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen d e p e r c e e l s r a n d e n op de wend-
akker en langs de lengtezijden van de perce len . Daar ook een even-
tuele ex t ra werkgang pe r pe r cee l tengevolge van een k le inere effecs-
tieve werkbreedte langs de pe r cee l s r anden in tk is opgenomen moe t 
ook deze uit (Bc) worden geë l imineerd door aftrek van 0, 1. V 
. (1+0 ,01 . RT). Reeds bij de beschri jving van de opbouw van tf i s 
opgemerkt dat bij het gebruik van werktuigen met voor raad- of v e r -
zamelbak de neventijd per bak of t r anspo r t (NET) in tf i s opgeno-
men. Daarom zal Bc moeten worden ve rminderd met 100. (NWT. WB)~ , 
. NET . De opbouw van de ex t ra tijd p e r 100 m maximale p e r c e e l s -
breedte wordt dan: 
tb = [ { ( B c + 2 . Bv-C-100. (NWT. W B ) _ 1 . N E T - 0 , 1 V - 1 1+0, 01. R T } J 
(1+0.01.ST) (1+0, 025. WB) 
Bij het niet in s t roken werken verval t zowel 2 . Bv a l s de t e r m 
1+0,025. WB. 
2. 4. De e x t r a t i j d p e r p e r c e e l s h o e k (th) 
Voor vele werkzaamheden zal h ie rvoor de deeltijd p e r p e r -
ceel (D) kunnen worden gebruikt zij het dan dat deze waarde moet 
worden gedeeld door v ier (tijd p e r hoek) en tevens moet worden 
verhoogd me t de s tor ings toes lag waardoor dan de waarde van th 
wordt: 0,25 (D) (1 + 0, 01.ST). 
Bij werkzaamheden waarbi j de routing wordt gevolgd van de 
wendakker in combinatie me t de percee lsz i jden bewerken en ve r -
volgens het res tan t pe rcee l , zal D moeten worden verminderd me t 
de wendtijd en de eventuele vul- of lostijd van de voor raad of ve r -
zamelbak op het gedeelte van 2 m a a l de wendakkerbreedte (WA), 
daar ook voor dit gedeelte de wendtijd in tb en de eventuele neven-
tijd voor het vullen of lossen in tf is opgenomen. De extra tijd 
per hoek wordt dan in deze gevallen: 
th = 0, 25 (D - 0, 02 WA. BC) (1 + 0, 01.ST) 
2.5. De a a n - en a f l o o p t i j d e n (tp, ts , te) 
Bij het veldwerk worden aan het IMAG aan- en aflooptijden on-
derscheiden, te weten een aan- en aflooptijd per perceel of groep 
van percelen (AAP) en een aan- en aflooptijd per halve dag (AAHD). 
In deze laatste is ook de transporttijd op het erf verdisconteerd, welke 
is gestandaardiseerd op 0, 025 manuur, gebaseerd op gemiddeld 50 m 
afstand en een rijsnelheid van 4 km/uur. 
Bij de aan- en aflooptijden per perceel of groep van percelen 
doet zich hierbij de moeilijkheid voor dat van te voren moet worden 
vastgesteld uit hoeveel percelen de perceelsgroep bestaat, hetgeen 
uitsluitend voor een concreet bedrijf met een concreet bedrijfs-
plan mogelijk is. Op een hoger generalisatieniveau is deze werk-
wijze niet uitvoerbaar. Om deze moeilijkheden te ondervangen is 
de term (L/P) in de formule ingevoerd, waarin bij gunstige onder-
linge ligging van de percelen de aan- en aflooptijd wordt gematigd 
en waarbij aan a een waarde kan worden toegekend die afhankelijk 
is van de mogelijkheid van combinatie van werkzaamheden (L is het 
aantal bedrijfskavels en P het aantal percelen per bedrijf). 
Een nadere bestudering waarin een opsplitsing naar aan- en 
aflooptijd werd gemaakt wees uit dat het in de gekozen opzet wel 
verantwoord is om voor de waarde van tp (de aan- en aflooptijd 
per perceel) de waarde van AAP en voor ts (de aan- en aflooptijd 
per halve dag) de waarde van AAHD uit bijlage 1 aan te houden. 
De aan- en aflooptijd welke uit bijlage 1, 2 en 3 van het taak-
tijdenboek dan nog als een tijd per bedrijf kan worden gerekend, 
wordt ondergebracht onder te (aan- en aflooptijd per bedrijf). 
Deze tijd draagt echter maar in geringe mate bij in de totale waar-
de van te, waarin ook het algemene werk is opgenomen. De waarde 
van te is voor akkerbouwbedrijven gesteld op 450 manuur per jaar 
en voor het weide bedrijf op 350 manuur per bedrijf per jaar . 
2 . 6 . De w e g t i j d t e n b e h o e v e v a n v e l d w e r k (te) e n 
t r a n s p o r t (tt) 
De wegtijd pe r r e tou r r i t ten behoeve van het veldwerk is ge -
b a s e e r d op eigen onderzoek, waarbi j rekening is gehouden m e t de 
wegkwaliteit en het soor t werktuig. Voor de waarden van tt wordt 
naas t wegkwaliteit ook rekening gehouden m e t het soor t t r anspor t . 
Als tijd p e r r e tou r r i t wordt de gemiddelde waarde van 'vol ' en 
' leeg ' gehanteerd. 
2 . 7 . De n i e t v e l d g e b o n d e n t i j d p e r ' e f f e c t i e v e ' h a ( t a ) 
Deze niet veldgebonden tijd pe r 'effectieve' ha omvat in begin-
sel die werkzaamheden welke los staan van het eigenlijke veldwerk, 
zoals het nabehandelen van produkten, bijvoorbeeld het s o r t e r e n 
van aardappelen op het akkerbouwbedrijf en het afdekken van een 
voordroogkuil bij het weidebedrijf. Deze werkzaamheden zullen 
over het a lgemeen m e e r opbrengst - dan oppervlakte gebonden zijn, 
waardoor het j u i s t e r i s de waarde van ta te vermenigvuldigen met 
de 'effectieve' oppervlakte (Fa), welke de oppervlakte 'vol gewas ' 
r ep re sen t ee r t , dan met de te bewerken oppervlakte (F). 
Door samenvoeging van de bij een bepaald gewas of ac t iv i -
teit behorende werkzaamheden, waarbi j rekening wordt gehouden 
m e t de frequentie van uitvoering en het aantal pe rsonen dat bij 
een werkzaamheid betrokken is kunnen nu ook de p a r a m a t e r s p e r 
gewas, p e r snede voederwinning a l s ook voor de gras landverzorg ing 
en het onderhoud van percee lsbegrenz ingen en greppels worden 
opgesteld. Voor zowel het akkerbouw- a l s weidebedrijf zijn de 
p a r a m e t e r s voor de bovengenoemde act ivi te i ten bij een dr ie ta l 
mechanisa t ieniveaus gegeven in de bijlagen 2 en 3. 
Voor sni jmais zijn de p a r a m e t e r s gegeven in bijlage 3D. Bij 
de berekening is e r van uitgegaan dat het m e e s t e werk bij dit gewas 
door de loonwerker wordt ui tgevoerd. 
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3 . . DE OPBOUW VAN DE TIJDPARAMETERS TEN BEHOEVE VAN 
MELKEN EN VEEVERZORGING 
Op dezelfde wijze a ls de bed r i j f spa rame te r s voor het veldwerk 
zijn ook de bed r i j f spa rame te r s voor melken en veeverzorgen uit 
verschi l lende deeltijden opgebouwd. Als bron van informatie hebben 
hierbi j gediend 'Het handboek voor de Rundveehouderij 1980', aange-
vuld m e t gegevens uit eigen onderzoeksresu l ta ten . 
Voor melken en veeverzorging i s , evenals bij het veldwerk, 
een d r ie ta l mechanisa t ieniveaus onderscheiden: 
- een bedrijf me t een Hollandse grups ta l me t melkleiding, waar in 
de weideperiode in de weide wordt gemolken in een doorloopmelk-
wagen, me t melktankje. De melk wordt op het bedrijf overgepompt 
in de melkkoeltank (la); een bedrijf m e t een Hollandse grups ta l m e t 
melkleiding, waar ook in de weideperiode op stal wordt gemol-
ken (I b); (la i s nog niet in AGREVAL opgenomen); 
- een bedrijf m e t een l igboxenstal m e t voor het melken een acht -
stands v i sgraa t doorloop me lks t a l m e t 8 apparaten, s ignalering, 
voederautomaten me t handbediening (II); 
- een bedrijf met l igboxenstal m e t een twaalf stands v i sgraa t doorloop 
melks ta l me t 12 appara ten me tau tomat i sche afneemapparatuur , 
automat ische voederautomaten (III). 
3 . 1 . B a s i s t i j d v o o r m e l k e n e n v e e v e r z o r g i n g 
De elementen waarui t de waarde voor melken en veeverzorgen 
kan worden opgebouwd hebben betrekking op: het melken en voeren 
van het vee, het reinigen van de s ta l ru imte en de bijzondere v e r z o r -
ging van het vee. 
Om de melkvee/ jongvee verhouding te kunnen va r i ë r en zijn de 
waarden voor me lk - en jongvee afzonderlijk bepaald. Deze waarden 
zijn gedeta i l leerd weergegeven in bijlage 4. Hier in zijn ach te reen-
volgens opgenomen: 
~ de_c.ojis^5^te_tij_cl_j>e_r_^edrijf (tv) welke voor de dr ie onderscheiden 
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mechanisatieniveaus is gesteld op respectievelijk 491/377, 577 
en 659 manuren per bedrijf per jaar; 
" Jï£JLY££i§beJe_jdeeJj^£jii^kJ^e (tram), waarvan de totale tijd 
voor de drie onderscheiden mechanisatieniveaus respectievelijk 
36, u/39, 4; 24, 8 en 20, 3 manuren per melkkoe per jaar bedraagt; 
" li^J^£ia^l^£^£^Jle£J!i_Y.'^i_J.0_nJtZ®^_(trnJ) bedraagt voor alle 
mechanisatieniveaus 13, 9 manuren per g. v. e. per jaar . 
3.2. De w e g t i j d t e n b e h o e v e v a n h e t m e l k v e e bij v o l -
l e d i g w e i d e n , h e t j o n g v e e e n h e t m e s t t r a n s p o r t 
Bij het berekenen van de wegtijd ten behoeve van het melkvee bij 
volledig weiden (tw) wordt er van uitgegaan dat het melkvee zowel 
wordt opgehaald voor het melken in de stal als wordt teruggebracht 
naar de melkveeweide. Op basis hiervan worden dus per dag 4 retour-
ritten gemaakt, hetgeen voor het gehele weide seizoen neerkomt op 
180 x 4 = 720 retourritten per jaar. Uit eigen onderzoek blijkt de 
loopsnelheid van het melkvee 5 km per uur of 0, 04 manuren per 100 m 
afstand te bedragen. Aangenomen wordt dat de verplaatsingstijd zon-
der mell vee tussen melkveeweide en melkstal op de verharde weg 
gemiddeld een kwart en op de onverharde weg gemiddeld de helft be-
draagt van de looptijd van het melkvee, dus respectievelijk 0, 01 en 
0, 02 manuren per 100 m afstand. Hiervan uit gaande wordt de waarde 
voor twv 360x0,04 + 360x0,01 = 14, 4 + 3, 6 = 18,0 manuren en voor 
two 360x0, 04 + 360x0, 02 = 14, 4 + 7, 2 = 21, 6 manuren per 100 m 
afstand tussen melkveeweide en melkstal per bedrijf per jaar . Wor-
den de koeien 's nachts op stal gehouden, hetgeen in de praktijk 
steeds meer voorkomt, dan wordt de waarde van tw gehalveerd en 
wordt deze respectievelijk 9, 0 en 10, 8 manuren per 100 m afstand. 
Er is dan wel tijd nodig voor eventueel bijvoeren op stal, de stal 
reinigen en het verwerken van de mest. 
De wegtijden ten behoeve van het jongvee (tj) zal hoofdzakelijk 
dienen voor controle op de gezondheid van de dieren, of er voldoende 
water en weidegras beschikbaar is , terwijl ook het verweiden hier-
onder wordt gerekend. Verder zal het ook wel eens voorkomen dat 
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een of m e e r d ie ren in verband m e t ziekte of voor inseminat ie mee 
naar het bedrijf moet(en) worden genomen. Op bas i s h iervan wordt 
aangenomen dat bij 3 kavels pe r bedrijf en l / 3 g. v. e. pe r melkkoe 
gemiddeld 40 r e tou r r i t t en p e r j a a r (weideseizoen 180 dagen) worden 
gemaakt en dat de gemiddelde verplaa ts ingssnelheid op verharde 
wegen 20 km p e r uur (0, 01 manuren p e r 100 m afstand) en op onver -
ha rde wegen 10 km pe r uur (0, 02 manuren p e r 100 m afstand) be-
draagt . Hiervan uitgaande wordt de waarde voor tjv 40 x 0, 01 = 0, 40 
en voor tjo 40 x 0, 02 = 0, 80. 
Verwacht mag worden dat het aantal r i t ten dat ten behoeve van 
het jongvee moet worden gemaakt enerz i jds afhankelijk zal zijn van 
het aantal kavels p e r bedrijf, terwij l anderzi jds de melkvee- jongvee 
verhouding van invloed zal zijn op de r i t f requentie . Om hie r in t ege -
moet te komen is in de formule voor het berekenen van de a r b e i d s -
behoefte voor het melken en de veeverzorging in nota 902 een factor 
(fj. L) opgenomen. Uitgaande van een bedrijf m e t 3 kavels (L = 3) 
en een jongveebezetting (fj) van l / 3 g. v. e. p e r melkkoe zal , ongeacht 
de waarde van c, de t e r m (fj. L) alt i jd gelijk 1 zijn. Voor een w a a r -
de van c = 0 ,4 i s in tabel 2 een aantal waarden voor de factor (fj. L) 
gegeven voor een verschi l lend aantal kavels pe r bedrijf en een var ië ren-
de jongveebezett ing. 
Tabel 2. Waarden van de factor (fj. L) bij een var ië rende jongvee-
bezett ing in g. v. e. p e r melkkoe (fj) en een verschi l lend 
aantal kavels pe r bedrijf (L), voor c = 0, 4 
L 
1 
2 
3 
4 
5 
fj 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,20 
0,53 
0, 70 
0,82 
0,91 
1,00 
0,25 
0,57 
0,76 
0,89 
1,00 
1,09 
* 
0,33 
0,64 
0,85 
1,00 
1, 12 
1,23 
0,50 
0,76 
1,00 
1,18 
1,32 
1,44 
De wegtijd ten behoeve van het m e s t t r a n s p o r t (tu) kan eveneens 
a ls onderdeel van het melken en veeverzorgen worden gerekend. Bij 
de berekening wordt uitgegaan van een mestprodukt ie van 10 ton pe r 
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g. v. e. per stalperiode van 180 dagen. Voor jnechanisatieniveau I 
en II, waar een vacuumtank aanwezig is met een inhoud van 4 ton, 
wordt de waarde tuv (verharde weg) —rx 0» 012 = 0, 030 en van tuo 
10 (onverharde weg) -j- x 0, 028 = 0, 070. Voor mechanisatieniveau III 
waar een vacuumtank van 5 ton aanwezig is wordt de waarde van tuv 
^ x 0 , 012 = 0, 024 en van tuo V x °' 0 2 8 = °' ° 5 6 manuren per 100 m 
afstand per g. v. e. per jaar. Bij het 's nachts opstallen van het melk-
vee tijdens de weideperiode moet circa 5 ton mest per koe meer 
worden uitgereden. De waarde voor mechanisatieniveau I en II wordt 
15 15 
dan voor tuv -j -x 0, 012 = 0, 045 en voor tuo j x O , 028 = 0, 105 
manuren per 100 m afstand. Voor mechanisatieniveau III worden 
15 15 
deze waarden dan respectievelijk -jr-x 0, 012 = 0, 036 en -?-x 0, 028 = 
0, 084 manuren per 100 m afstand. 
3.3. De e x t r a tijd bij v o l l e d i g e z o m e r s t a l v o e d e r i n g 
De extra arbeidsbehoefte voor het maaien, voeren en het ver-
werken van de mest (tz) kan ook uit verschillende elementen worden 
opgebouwd. Er wordt verondersteld dat bij alle drie de mechanisa-
tieniveaus het maaien met de cirkelmaaier plaatsvindt en dat het 
gras gelijktijdig op de opraapwagen wordt geladen (een bewerking). 
Het verse gras wordt bij mechanisatieniveau I en II op de voergang 
met de opraapwagen gelost, waarna dit nog enkele malen in handwerk 
wordt naverdeeld. Bij mechanisatieniveau III wordt het verse gras 
met de opraapdoseerwagen rechtstreeks voor de koeien gebracht, 
waardoor het naverdelen in handwerk praktisch achterwege kan blijven. 
Op basis van de normen die hiervoor worden gegeven in het handboek 
voor de Rundveehouderij (1980) vraagt het maaien en naverdelen voor 
de drie onderscheiden mechanisatieniveaus zonder transporttijd, res-
pectievelijk 0, 825, 0, 775 en 0, 525 manuren per vracht. 
Er van uitgaande dat er per melkkoe per dag circa 80 kg vers 
gras nodig is moet per weideperiode 6 x 30 x 80 = 14400 kg (14, 4 ton) 
per melkkoe worden gemaaid. Bij een vrachtgrootte van 2 ton is dit 
14, 4 : 2 = 7, 2 vracht per melkkoe. De tijd die voor het gehele zomer-
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seizoen nodig is bedraagt bij mechanisatieniveau I: 7, 2 x 0, 825 = 
5, 94 manuren, voor mechnisatieniveau II: 7, 2 x 0,775 = 5, 58 m. u. 
en bij mechanisatieniveau III: 7, 2 x 0, 525 = 3, 78 m. u. per melk-
koe. 
Doordat het melkvee in de zomermaanden op stal blijft, zal de 
in deze tijd geproduceerde mest ook moeten worden verwerkt. Dit 
vraagt op basis van de in bijlage 4 berekende tijd, voor het laden en 
verspreiden bij mechanisatieniveau I en II 1, 00 m. u. en bij mecha-
nisatieniveau III 0, 80 m. u. per koe per jaar. Ook het reinigen van 
de stal en voergoot zal bij zomer stal voedering extra tijd vragen en 
wel voor mechanisatieniveau I: 5, 23 m. u. , voor mechanisatieniveau 
II en III 2, 08 m. u. per koe per jaar. Hierbij zal als laatste nog de extra 
extra tijd moeten worden geteld die de bijzondere verzorging van het 
melkvee op stal meer vraagt dan in de weide. Dit bedraagt voor alle 
drie de mechanisatieniveau s 0,40 manuren per koe per jaar. 
De waarde voor tz wordt dan voor de drie mechanisatieniveaus 
als volgt: I: 5,94 + 1,0 + 5,23 + 0,40 = 12,57; II: 5 ,58+ 1,0 + 2,08 
+ 0, 40 = 9, 06 en III: 3, 78 + 0, 80 + 2, 08 + 0, 40 = 7, 06 manuren per 
koe per jaar , afgerond respectievelijk 12, 6; 9, 0 en 7, 0 m. u. 
voedering_ zal enerzijds worden bepaald door de hoeveelheid 
die per vracht kan worden vervoerd, anderzijds zal het aantal melk-
koeien van invloed zijn. Reeds eerder is vermeld dat per koe circa 
80 kg vers gras per dag nodig is. Er wordt aangenomen dat bij alle 
drie de mechanisatieniveaus per vracht circa 2 ton vers gras kan 
worden vervoerd. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld minder dan 25 
melkkoeien per bedrijf per dag 1 vracht en bij 25 - 50 koeien 2 vrach-
ten nodig zouden zijn. Wanneer deze trapsgewijze benadering wordt 
toegepast zullen verschillende waarden voor ty moeten worden ge-
geven. Om dit te voorkomen wordt uitgegaan van een constant deel 
namelijk 0, 5 vracht per dag per bedrijf (to) en een variabel deel 
afhankelijk van het aantal melkkoeien (ty). Dit houdt in dat per vol-
ledig seizoen 90 ritten als constant worden aangemerkt. Hiervoor 
wordt voor alle mechanisatieniveaus de waarde van tov 9 0 x 0 , 0 1 2 = 
1, 08 en voor too 90 x 0, 028 = 2, 52 manuren per 100 m afstand per 
bedrijf per jaar. 
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Voor de drie mechanisatieniveaus wordt de waarde van tyv 
14 4 14 4 
dan 2^ x 0, 012 = 0, 086 en voor tyo —~ x 0, 028 = 0, 202 man-
uren per 100 m afstand per koe. 
Yoor de wegtijd ten behoeve van het extra mesttransport 
(tx) kan, gezien de periode van 180 dagen, dezelfde waarde worden 
gehanteerd als voor tu. 
4. DE KOSTEN VAN MACHINES EN WERKTUIGEN, OVERIGE 
TECHNISCHE UITRUSTING EN GROND EN GEBOUWEN 
De elementen voor de opbouw van deze kosten zijn ontleend 
aan 'kwantitatieve akkerbouw informatie 1980-1981' van het PAGV 
en het reeds eerder genoemde 'Handboek voor de Rundveehouderij, 
oktober 1980' van het PR. In deze publikaties worden voor de meest 
voorkomende machines en werktuigen de vervangingswaarde, de 
jaarkosten onderverdeeld naar rente, afschrijving en onderhoud + 
verzekering gegeven. 
Voor het opstellen van de parameters voor de machinekosten 
is e r van uitgegaan dat een aantal machines op een bedrijf in gebruik 
is. Een ander deel wordt in combinatie met een ander bedrijf ge-
bruikt, terwijl bij enkele werkzaamheden, waarbij grote en dure 
machines worden ingezet, dit werk volledig door de loonwerker 
wordt uitgevoerd. 
In de bijlagen 5 en 6 is zowel voor het akkerbouw als voor het 
weidebedrijf per mechanisatieniveau, na overleg met het Consulent-
schap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid en het Consulentschap 
voor Boerde rij bouw en -inrichting (CBI) een inventarislijst opge-
steld met daarin vermeld de vervangingswaarde van het werktuig, 
de gebruiksvorm en de kosten. Deze laatste opgesplitst naar een 
constant deel per bedrijf en een variabel deel als een kostenbedrag 
in guldens per uur. Voor het vaststellen van het constante - en va-
riabele deel is gebruik gemaakt van 'Kostennormen voor akker- en 
weide bouwwerktuigen van ir. J. M. Lange, publikatie 157, IMAG, 
1971. 
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In het kostenbedrag per uur zijn ook de brandstofkosten en de 
kosten voor smeermiddelen inbegrepen. Hiervoor is 1 gulden per 
uur per pk aangehouden. Dit gebaseerd op een berekening van het 
Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid te Wageningen. 
Voor energiekosten van elektromotoren is voor het akkerbouwbedrijf 
voor alle drie de mechanisatieniveaus 3 gulden per uur aangehouden 
Voor het weidebedrijf ƒ 2, 50, ƒ 3 , - - of ƒ 3, 50 per uur, afhankelijk 
van het mechanisatieniveau. 
Op basis van de eerder genoemde berekening van de arbeids-
behoefte voor het veldwerk (bijlagen 2 en 3) en met behulp van het 
kostenbedrag voor elk werktuig uit de laatste kolom van de bijlagen 
5 en 6, zijn de bedrijfsparameters ma, mf, mb, mkr, mks, mkc, 
mkh, mkg, mh, mp, mev, meo, mtv,. enz. berekend die eveneens 
in de bijlagen 2 en 3 zijn opgenomen. (In ma is ook opgenomen de 
kosten voor het afdekken van de kuilhoop bij het inkuilen van voor-
gedroogd gras en snijmais en de kosten voor plastic) Bij het vast-
stellen van de parameters mkr, mks, mkc en mkh is ten behoeve 
van het onderhoud van perceelsbegrenzingen uitgegaan van een ta-
rief van 15 gulden per uur bij volledig machinaal werk en van een 
bedrag van 5 gulden per uur bij nagenoeg volledig handwerk. 
Op basis hiervan is als standaardwaarde voor bouwland voor 
een gewas scheiding (mor) 0, voor sloten (mos) 15, voor sloten 
met aan de overzijde van de sloot een houtopstand (moe) 20 en 
houtopstanden op het perceel (moh) 25 gulden ingevoerd. Voor g ras -
land, waar bij de machinekosten ook zijn ingecalculeerd, de mater i -
aalkosten voor de afrastering waarvoor 30 gulden per 100 m af-
rastering is aangehouden, zijn deze waarden als volgt mor = 15, 
mos = 45, moe = 50 en moh = 55 gulden. 
Wanneer men voor een gebied deze normen wil aanpassen aan 
de daar geldende omstandigheden, dan kan men daarvoor gebruikmaken 
van de richtlijnen gegeven in tabel 3. 
P®._y§ Ë^Ê. J^Sh^BË^SP^y^J^SSA. QfÏjMa^bouwbed rij/jti. £._ we ide ^ _ 
bojiwjjede^tte^aj^hejjmejteve^ worden opgebouwd 
uit de jaarlijkse constante werktuigkosten uit de bijlagen 5 en 6. 
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Tabel 3. Richtlijnen voor machniekosten voor het onderhoud van be-
groeide perceelskanten in guldens per 100 m voor respectie-
velijk bouwland en grasland onder invloed van plaats en 
aard van de begroeiing 
een of struik-
» j . meer rijen beplanting bos 
Aard van begroeiing , J , * , ° 
° ° bomen heg of wal bwl grsl bwl grsl bwl grsl 
beplanting zonder sloot(moh) 1 31 5 36 1 32 
beplanting langs perceels-
zijde sloot (moh) 20 51 23 54 
beplanting overzijde sloot 
(moe) 16 47 20 51 17 48 
De waarde van me bedraagt voor het akkerbouwbedrijf bij me-
chanisatieniveau I ƒ 19 540, bij mechanisatieniveau II ƒ 33 610 en bij 
mechanisatieniveai III ƒ 70 280 per jaar per bedrijf. 
Op het weide bedrijf is de waarde van me voor mechanisatie-
niveau I ƒ 12 220, bij mechanisatieniveau II ƒ 19 830 en bij mechani-
satieniveau III ƒ 28 400 per jaar per bedrijf. 
P®._yâË*® J?GLÄ£!l^ £k°£teji_voor_ de_ ïïleihYÉ.ÊJ;l0H4®jlJ_Hï JJHy^QA. 
p_e_r_jaar_ (mv) omvatten alleen de vaste kosten voor de bedrijfsuit-
rusting voor het melken. 
De waarde van mv bedraagt voor mechanisatieniveau I a (in 
de weide melken in de weideperiode) ƒ 6 760, voor mechanisatieni-
veau I b (ook in de weideperiode op stal melken) ƒ 5 800, voor mecha-
nisatieniveau II ƒ 10 710 en voor mechanisatieniveau III ƒ 19 670. 
Bijlage 6 geeft een gedetailleerd overzicht van de opbouw van deze 
bedragen. 
De variabele kosten van machines voor melken en vee verzor-
ging in guldens per uur (mvv) zijn voornamelijk energiekosten. Op 
basis van deze kosten is een gemiddeld tarief vastgesteld per ge-
werkt uur in deze sector. De waarde van mvv is gesteld op ƒ 2, 50 
voor mechanisatie I, op ƒ 3, 00 voor mechanisatieniveau II en op 
ƒ 3, 50 voor mechanisatieniveau III. 
De arbeidskosten in guldens per manuur (lc) zullen van gebied 
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tot gebied en eventueel per bedrijfsgrootteklasse kunnen verschillen. 
In het standaardprogramma is voor lc, arbeidskosten per uur , / 20, 85 
aangehouden (loonpeil 1982). 
Ook de grond-, gebouwen- en algemene kosten worden deels als een 
constante per bedrijf, deels als een variabele per ha of per melkkoe 
opgevoerd. 
De gebouwenkosten zijn voor de akkerbouwbedrijven gebaseerd op 
een normatieve berekening van bedrijfsgebouwen in het zuid-weste-
lijk zeekleigebied; uitgevoerd door het Consulentschap voor Akker-
bouw en Rundveehouderij te Goes (LEI-publikatie 3. 84). Hierbij is 
als vervangingswaarde aangehouden de daarvoor gegeven normen in 
'kwantitatieve akker bouwinformatie 1981-1982'. Als jaarlijkse kos-
ten voor de eigenaar zijn gerekend: voor afschrijving, onderhoud en 
verzekering 4%, en als rente 7% van de helft van de vervanging s waar-
de. 
Voor de weidebedrijven zijn eveneens de jaarkosten op deze 
wijze berekend, waarbij de investeringsbedragen zijn gehanteerd 
uit publikatie 158 van het IM AG. 
De grond- en algemene kosten zijn eveneens gebaseerd op gege-
vens uit 'kwantitatieve akker bouwinformatie 1981-1982'. 
Als variabel deel voor de gebouwenkosten voor het akkerbouw-
bedrijf is voor het gewas graan ƒ 130, voor aardappelen ƒ 1480 en voor 
suikerbieten ƒ 230 per ha/ jr aangehouden, hetgeen in de saldobereke-
ning in bijlage 7 is verwerkt. 
Het constante deel van de gebouwenkosten (ge) is voor mecha-
nisatieniveau I berekend op ƒ 7800, voor mechanisatieniveau II op 
ƒ 10 400 en voor mechanisatieniveau III op ƒ 13 100 p e r bedrijf per 
jaar. 
Als variabele gebouwenkosten voor het weidebedrijf is voor" 
mechanisatieniveau I ƒ 200 en voor mechanisatieniveau II en III ƒ 170 
per melkkoe aangehouden, welke in de saldoberekening per melkkoe 
in bijlage 8 wordt verrekend. 
Als constant deel van de gebouwenkosten (ge) is voor mechani-
satieniveau I ƒ 6200, voor mechanisatieniveau II en III ƒ 12 000 per 
bedrijf per jaar berekend. 
Voor grondkosten (gf) is als standaardwaarde ƒ 400 per ha per 
jaar aangehouden. 
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Als algemene kosten worden gerekend de kosten voor: de ver-
lichting van de bedrijfsruimten, auto, telefoon, contributies en abon-
nementen, heffing landbouwschap en dergelijke. Het constante deel 
(ac) is zowel voor het akkerbouw- als voor het weidebouwbedrijf ge-
steld op ƒ 4000 per bedrijf per jaar het variabele deel (af) voor 
beide bedrijfstypen op ƒ 60 per ha per jaar , welke eveneens zijn 
gebaseerd op 'kwantitatieve akkerbouw informatie 1981-1982'. 
5. DE OVERIGE PARAMETERS TEN BEHOEVE VAN HET VELD-
WERK, HET MELKEN EN DE VEEVERZORGING 
Naast de in het voorgaande behandelde tijdparameters en 
machinekosten komen in de veldwerkformule van nota 902 een drie-
tal constanten voor die dè ritfrequetie aanduiden na, nb en nr, een 
exponent a en een factor s. 
Van deze drie constanten is (na) het aantal transportritten 
per jaar voor vervoer van produkten en produktiemiddelen, waar-
van de waarde wordt bepaald door de hoeveelheid te vervoeren 
produkt per ha en de hoeveelheid per rit (vrachtgrootte). De eerste 
zal afhankelijk zijn van grondsoort, ontwatering en bemesting; de 
tweede van het mechanisatieniveau. 
De produkten behoeven niet altijd naar de boerderij te worden 
afgevoerd. Een deel zal aan de verharde weg kunnen worden afgele-
verd, zoals bijvoorbeeld suikerbieten. Het aantal transportritten 
dat naar de boerderij gaat als fractie van het totaal aantal t rans-
porten (na) is als nb in de formule opgenomen. In het standaard-
pakket wordt er van uit gegaan dat de helft van de produkten aan de 
verharde wég wordt afgeleverd. 
Het aantal tussentijdse retour ritten ten behoeve van het veld-
werk (nr) betreft die ritten ten behoeve van het veldwerk welke niet 
samenvallen met het begin of einde van een halve dag. Verder wor-
den hieronder ook gerekend de controle ritten welke worden gemaakt 
om te controleren of bijvoorbeeld de grond geschikt is om een be-
paalde werkzaamheid te kunnen uitvoeren, of het gewas in het sta-
dium is dat het kan worden geoogst of dat het droog genoeg is om 
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te kunnen worden ingeschuurd en dergelijke. 
Omdat het aantal ritten in deze categorie moeilijk exact te 
bepalen is, wordt de waarde van nr gelijk gesteld aan de frequentie 
van de werkzaamheden per gewas of activiteit zoals die in kolom 5 
van de bijlagen 2 en 3 wordt gegeven. 
In de factor P (L/p) , die dient ter bepaling van de invloed van 
de verkavelingssituatie op het aantal niet met het begin of einde van 
een halve dag samenvallende ritten is de exponent a afhankelijk van 
het aantal gewassen c. q. gebruikswijzen per bedrijf. Deze exponent 
waarvan de waarde kan variëren van 0, 25 tot 0, 50 kan worden ge-
zien als een maat voor de mogelijkheid tot combinatie van werkzaam-
heden op verschillende percelen. Bij het telen van veel gewassen per 
bedrijf is de mogelijkheid van het gecombineerd bewerken van per-
celen gering, waardoor de waarde van a laag zal zijn. Naarmate 
minder gewassen op het bedrijf voorkomen wordt de mogelijkheid van 
combinatie groter waardoor de waarde van a stijgt. 
De lengte van een 'halve dag' als een aaneengesloten veldwerk-
periode (s) wordt voor akkerbouwbedrijven gesteld op 4 uur en voor 
weidebedrijven op 3 uur. 
De tijd ten behoeve van melken en vee verzorgen is geformu-
leerd in afhankelijkheid van de omvang van de veestapel, de jongvee/ 
melkvee verhouding, de afstand van de bedrijfsgebouwen tot respec-
tievelijk melkvee- en jongveeweide, de (relatieve) grootte van het 
voor melkveeweide geschikte bedrijfsgedeelte ten opzichte van de 
minimaal hiervoor benodigde oppervlakte en voorzover het het 
jongvee betreft het aantal kavels waarin het bedrijf ligt verdeeld. 
De veebezetting, uitgedrukt als het aantal melkkoeien per 
effectieve ha (nm), zal evenals voor het berekenen van de tijd voor 
veldwerk noodzakelijke maaipercentage afhankelijk zijn van het 
produktieniveau van het grasland (vz), de jongvee/melkvee verhou-
ding (fj) en de voor beide noodzakelijk geachte voederproduktie in 
de vorm van weidegras (vw) en wintervoer (vv). 
In het standaardpakket zijn voor deze grootheden, die binnen 
zekere grenzen door de gebruiker vrij kunnen worden gekozen, 
waarden ingevoerd die hierna nader zullen worden toegelicht. 
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De Voeder Eenheid Melk (kVEM = 1000 VEM) pe r ha (vz) zal 
afhankelijk zijn van bodemtype, ontwatering en st ikstofbemesting en 
zal dan ook van gebied tot gebied en van bedrijf tot bedrijf kunnen 
verschi l len . In het s tandaardpakket is de produktie afhankelijk ge-
steld van bodemtype en ontwatering, va r ië rend van 7500 tot 9000 
kVEM per ha. 
De weidegrasbehoefte pe r grootvee-eenheid pe r j a a r (vw) is 
bij volledig weiden in het s tandaardpakket gesteld op 2000 kVEM. 
Aangenomen is dat het ex t ra voer dat het melkvee nodig heeft bij 
een hogere melkproduktie wordt gegeven in de vorm van krachtvoer . 
De kosten h iervan worden ver rekend in het saldo per koe (vmm), 
dat gespecif iceerd wordt gegeven in bijlage 8. 
De hoeveelheid gewonnen ruwvoer in kVEM per g. v. e. pe r 
j a a r op eigen bedrijf (vv) zal bij een normale bedri jfsvoering min i -
m a a l 4. 0 kVEM en maximaa l 7, 2 kVEM per g. v. e. p e r staldag zijn. 
De h i e r m e e overeenkomende waarden van vv bedragen 180 x 4, 0 = 
720 kVEM min imaa l en 180 x 7, 2 = 1296 kVEM maximaal . De waarde 
van vv zal dus kunnen va r i ë r en van 720 tot 1300. Als s tandaard-
waarde is 1070 kVEM aangehouden. 
Voor de jongveebezetting in grootvee-eenheden per melkkoe 
(fj) is in het s tandaardpakket opgenomen de waarde 0, 3. Desgewenst 
kan een afwijkende verhouding melkvee- jong\ee worden ingevoerd. 
Het aantal melkkoeien pe r effectieve ha (nm) ligt vast wan-
nee r de waarden voor vz, vw, vv en fj zijn gegeven. Ui te raa rd kan 
ook nm als ingang worden gekozen, bijvoorbeeld wanneer m a a r een 
beperkte s ta l ru imte beschikbaar i s , dan zullen de andere waarden 
moeten worden aangepast . 
Uit de aangenomen hoeveelheid te winnen ruwvoer van eigen 
bedrijf kan bij gegeven snedegrootte (vs) waarvan de waarde is ge -
steld op 2000 kVEM het maa ipercen tage (ns) worden berekend en wel 
a l s volgt: 
nm (1 + fj). w . vs 
Hoeveel h ie rvan op het melkveeweidegedeel te kan worden gemaaid 
en hoeveel op het nie t -melkveeweidegedeel te hangt samen met de 
max imaa l voor weiden beschikbare hoeveelheid g r a s a l s fract ie van 
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de totale grasproduktie (fg). De waarde hiervan is gesteld op 0, 85 
zodat 15% van de produktie van de melkveeweide beschikbaar is 
voor maaien. De verhouding van deze 15% ten opzichte van het ge-
middelde aandeel van de grasproduktie dat als ruwvoer wordt ge-
wonnen is als factor (fs) mede bepalend voor de gemiddelde afstand 
van de voederwinning. Deze factor kan als volgt worden berekend: 
f s = (1 - fg). vz nm (1 + fj). vv 
Uit de reeds gegeven waarden nm, vw, f g en vz kan de benodigde 
oppervlakte melkveeweide bij volledig weiden uitgedrukt als fractie 
van de bedrijfsoppervlakte (fm) worden berekend, namelijk: 
e , -1 -1 
fm = nm. vw. fg . vz 
6. RANDDEPRESSIES 
De opbrengstdepressie langs (perceels)kanten (vk) zal sterk 
afhankelijk zijn van de aard van de perceelsbegrenzing. Er wordt 
zoals eerder bij de tijdparameters is opgemerkt een vijftal cate-
gorieën grenzen onderscheiden namelijk: 
- gewasgrenzen bij bouwland of afrastering bij grasland; 
- sloten; 
- houtopstanden op het perceel al of niet in combinatie met een 
sloot; 
- houtopstanden langs de perceelsgrens doch van het perceel ge-
scheiden door een sloot; 
- greppels die binnen het perceel voorkomen. 
Over de strook waar de depressies optreden zal niet alleen het 
gewas in groei worden belemmerd, doch ook de kwaliteit van het ge-
was zal minder zijn. 
Door het ICW is naar deze randdepressies zowel op bouwland 
als voor grasland onderzoek verricht. Bij grasland zijn waarnemin-
gen verricht voor alle hierboven genoemde perceelsbegrenzingen 
(VAN HEMERT, RIGHOLT, 1968) - (REINDS en VAN HEMERT, 1968) 
evenals voor snijmais (SPRIK, 1976). Voor de overige bouwlandge-
wassen zijn alleen waarnemingen langs sloten zonder begroeiing 
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ver r i ch t (SPRIK en KESTER, 1968). Gezien de ger inge omvang van 
de gegevens over bouwland is voorlopig geen versch i l gemaakt t u s -
sen de r anddepres s i e s bij bouw- en gras land. Voor gemiddelde om-
standigheden zijn de volgende d e p r e s s i e s aangehouden: gewasgrens 
(vkr) = 0, 2, sloot (vks) = 0, 8, houtopstand op het pe r cee l (vkh) = 
2, 2, houtbegroeiing overzijde sloot (vkc) = 2, 0 en greppels (vkg) 
. = 0, 5. De omvang van de dep res s i e kan aan het gebied worden aan-
gepast . 
De ext ra opbrengstver l iezen op de wendakker (vb) blijken uit 
het onderzoek van SPRIK en KESTER (1968) te onts taan door het 
wenden m e t de machines op deze wendakkers . Voor gras land zijn 
deze verschi l len m a a r in een zee r geringe mate gevonden, waarom 
dan ook voor gras land de waarde van vb op 0 is gesteld. Voor de 
bouwlandgewassen wordt e r van uitgegaan dat de ext ra depress ie op 
de wendakker ten opzichte van de p e r c e e l s r a n d niet wordt bei'nvloed 
door de aa rd van de p e r c e e l s g r e n s . De waarde van vb is op bas i s van 
2 
bovengenoemd onderzoek gesteld op 200 m p e r 100 m p e r c e e l s -
b reed te . 
2 De ex t ra opbrengs tdepress ie op de percee lshoeken in 100 m 
'volgewas ' pe r hoek (vh) i s in verband me t het feit dat reeds de 
depress ie over de totale percee ls lengte en breedte wordt gerekend, 
wat reeds een dubbeltelling t e r plaatse inhoudt voorlopig op 0 ge-
steld. 
7. OPBRENGSTSALDI 
7 . 1 . De o p b r e n g s t s a l d i v o o r a k k e r b o u w g e w a s s e n 
De geldelijke bru to-opbrengs t voor akkerbouwgewassen ge-
c o r r i g e e r d op enkele opbrengst evenredige kosten in guldens pe r 
effectieve ha p e r j a a r (va) i s ontleend aan 'kwantitatieve akkerbouw 
informatie 1981-1982' van het PAGV, waar in de opbouw van de 
saldi voor een aantal gewassen voor een zes ta l landbouwgebieden wordt 
gegeven. De waarde van va voor het s tandaardpakket is gebaseerd 
op een van de dr ie zeekleigebieden. Hiervoor is s teeds per gewas 
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het gebied gekozen waarvan het saldo lag tussen de hoogste en de 
laags te . Voor graan is ve rde r pe r e lement het gemiddelde bepaald 
van het gewas winter tarwe en zomerge r s t , daar deze de me e s t voor-
komende graangewassen in de zeekleigebieden zijn. Voor aa rdappe-
len het gemiddelde van het gewas.bintje en consumpt ie -aardappelen 
overige r a s sen . 
De toegerekende oppervlakte evenredige kosten in guldens pe r 
ha per j a a r (vf) zijn op dezelfde wijze a ls de saldi uit de betrokken 
gegevens pe r gewas opgebouwd. 
Voor beide bed r i j f spa rame te r s is .in bijlage 7 een gedetai l leerde 
opbouw gegeven. In het s t andaardprogramma is a ls waarde voor 
(va) 0, 5 x 2719 + 0,^25 x 8526 + 0, 25 x 5571 = 4884 gulden, en voor 
(vf): 0, 5 x 793 + 0, 25 x 3811 + 0,25 x 1703 = 1775 gulden opgenomen. 
7 .2 . S a l d i v o o r h e t m e l k v e e h o u d e r i j b e d r i j f 
Het opbrengstsaldo pe r melkkoe (vmm) bij volledig weiden en 
Ew (de afstand tussen melkveeweide en melksta l ) = 0, is berekend 
voor de twee staltypen namelijk voor de grups ta l en voor de ligboxen-
stal . Op bas is van het prakt i jkgedrag is de melkopbrengs t pe r me lk -
koe op een bedrijf me t l igboxenstal 200 kg hoger gesteld dan op een 
bedrijf met grupsta l . 
In bijlage 8 is voor beide staltypen een saldoberekening gegeven 
voor de situatie waarbij 6, 3 kVEM per staldag p e r g. v. e. ruwvoer 
van eigen bedrijf wordt gewonnen. 
In de formule is het saldo voor de rundveehouderij opgebouwd 
uit een saldo per melkkoe zonder eigen ruw voer winning, een saldo 
p e r grootvee-eenheid jongvee en een saldo voor eigen gewonnen ruw-
voer ( resp . vmm, vmj en vv. pv). Als saldo pe r melkkoe is in het 
s tandaardpakket opgenomen voor een bedrijf met grupsta l 1930 gulden 
en voor een bedrijf me t l igboxenstal 2010 gulden. Het saldo pe r g. v. e. 
jongvee is voor beide staltypen 630 gulden voor w 1070 kVEM en 
voor pv 0,40 gulden. Op, dit saldo kunnen enkele co r r ec t i e s worden 
aangebracht te weten: 
- een verlaging van de melkproduktie a ls gevolg van een g ro te re 
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loopafstand tussen melkveeweide en melks ta l ; 
- ex t ra krachtvoeraankopen bij zomers ta lvoeder ing . 
De verlaging van de melkopbrengs t per koe pe r j a a r als gevolg 
van ' loopver l iezen ' bij volledig weiden in guldens pe r 100 m afstand 
tussen melkveeweiden en melks ta l (ve) i s op grond van onderzoek 
van het IVO gesteld op 5 / oo van de gemiddelde melkopbrengst . 
Uitgaande van een melkopbrengst van 5400 l i te r p e r koe pe r j a a r 
bij een grupsta l (mech. I) en een melkpr i j s van 65 cent p e r l i t e r 
wordt de waarde van (ve) 0, 005 x 2700 x 0, 65 = 8, 78 gulden. Bij 
een melkopbrengst van 5600 l i t e r pe r j a a r bij een l igboxenstal (mech. 
II en III) wordt de waarde van (ve) 0, 005 x 2800 x 0, 65 = 9, 10 gld. 
In het s tandaardpakket i s de waarde van (ve) voor mechanisa t ieniveau 
I ges te ld op 8, 8 en voor de mechanisa t ien iveaus II en III op 9, 1. 
Ex t ra krachtvoerkos ten bij zomers ta lvoeder ing (vy) ten be -
hoeve van het op peil houden van de melkproduktie blijkt uit onder-
zoek noodzakelijk omdat in het a lgemeen niet voldoende v e r s g r a s 
wordt opgenomen om de melkproduktie op hetzelfde pei l te houden a ls 
bij volledig weiden. Uit l i t e ra tuur h i e romt ren t blijkt dat c i r ca 1 kg 
krach tvoer per dag voldoende i s . Daar staat tegenover dat bij gelijk-
blijvende veebezetting bij zomers ta lvoeder ing mogelijk de bemest ings-
kosten zullen kunnen worden ver laagd (vu). 
Bij maa ien ten behoeve van zomers ta lvoeder ing blijken de veld-
ver l iezen aan droge stof dus ook aan VEM lager te zijn dan bij wei-
den. Bovendien wordt minder g ras door het vee opgenomen. Dit 
houdt in dat bij een gelijkblijvende veebezett ing bij zomers ta lvoede-
ring met een lagere bruto-produkt ie van het gras land kan worden vol-
staan dan bij weiden. E r zal dus minder stikstof behoeven te worden 
gestrooid, hetgeen verlaging in de bemest ingskos ten oplevert . Or iën-
terende berekeningen wijzen e r op dat de bedragen die hierbi j in het 
geding zijn bij de huidige pr i jsverhoudingen in eenzelfde orde van 
grootte liggen a ls voor de ex t ra benodigde krachtvoeraankopen kan 
worden begroot. Op grond h iervan is in het s tandaardpakket voor vu 
en voor vy beide 100 gulden opgenomen. Bij zich wijzigende p r i j s -
verhoudingen c. q. veranderende inzichten bes taa t de mogelijkheid 
om deze waarde aan te passen . 
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Tabel 5. P a r a m e t e r w a a r d e n voor de bedrijfsplannen die als s tandaard 
voor het akkerbouw- r e s p . weidebedrijf op goed ontwaterde 
kleigrond zijn gekozen, vóór omschri jving zie pag. 28 
hfdst. 8. 
Bedri j fs-
p a r a -
m e t e r e 
a 
a c 
a f 
c 
tg 
ii 
fm 
f s 
g<= 
gf 
lc 
m a 
m b 
m e 
m e o 
m e v 
m f 
m h 
m j o 
m j v 
m k c 
irikg 
m k h 
tnkr 
m k s 
romj 
m m m 
m o o 
m o v 
m p 
m t o 
m t v 
m v 
m u o 
m u v 
m w o 
m w v 
m x o 
m x v 
m y o 
m y v 
m z 
n a 
n b 
n m 
n r 
p n 
p v 
B 
Sn 
t a 
t b 
t e 
Akk 
mech. 
1 
0, 4 
4 000 
60 
-
-
-
-
-
7 800 
4 0 0 
20,85 
12, 50 
118, 88 
19 540 
0, 63 
0, 29 
445,45 
13, 53 
-
-
39, 02 
20. 86 
56,72 
12,76 
34,02 
-
-
-
-
204,94 
0,38 
0, 16 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.19 
0, 50 
-
17,8 
-
-
4 
-
2,50 
3,65 
4 5 0 
• rbuuwbedrijf 
mech, mech. 
II 
0, 4 
4 000 
60 
-
-
-
-
-
10 400 
4 0 0 
20, 85 
12. 50 
119, 81 
33 610 
0, 67 
0,31 
440,75 
13, 81 
-
-
40, 12 
21, 80 
58, 57 
13, 56 
35, 12 
-
-
-
-
220,25 
0,53 
0, 23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4, 17 
0, 50 
-
17. 8 
-
-
4 
-
2, 50 
3,07 
4 5 0 
III 
0 , 4 
4 000 
60 
-
-
-
-
-
13 100 
4 0 0 
20, 85 
12,50 
119,96 
70 280 
0, 67 
0, 32 
424,15 
13, 69 
-
-
39, 76 
21, 51 
57,93 
13,29 
34, 76 
-
-
-
-
227,79 
0, 54 
0, 23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3, 59 
0, 50 
-
17, 8 
-
-
4 
-
2, 50 
2,79 
4 5 0 
mech. 
I 
0 , 4 
4 000 
60 
0 4 
0,85 
0, 30 
0, 59 
0, 43 
6 200 
4 0 0 
20, 85 
89, 17 
39, 74 
12 220 
0, 22 
0, 11 
134, 91 
1,79 
8, 00 
4, 00 
62, 15 
10, 27 
70,52 
18,38 
50,05 
34, 75 
98, 50 
56, 98 
24,42 
65,08 
0,95 
0,41 
5 000 
0, 73 
0, 32 
54, 00 
45, 00 
0. 73 
0, 32 
4. 56 
1,94 
189, 50 
6,41 
1,00 
2, 13 
18, 1 
1,60 
0,40 
3 
3 5 0 
3, 26 
3. 09 
3 50 
eidebedr 
mech. 
II 
0 , 4 
4 000 
60 
0 , 4 
0,85 
0, 30 
0, 59 
0,43 
12 000 
4 0 0 
20,85 
90, 55 
41 , 52 
19 830 
0, 26 
0, 13 
138, 89 
2, 28 
8. 00 
4. 00 
63,09 
1 1, 02 
72, 11 
19, 02 
50, 90 
34,75 
74,40 
72. 75 
31, 18 
71,99 
1,21 
0, 52 
10 710 
0, 73 
0, 32 
54, 00 
45, 00 
0, 73 
0, 32 
5. 83 
2, 48 
229.30 
4, 81 
1, 00 
2, 13 
18, 1 
1, 60 
0. 40 
3 
3 5 0 
3,26 
2,49 
350 
mech. 
III 
0 , 4 
4 000 
60 
0 , 4 
0,85 
0, 30 
0, 59 
0,43 
12 000 
4 0 0 
20,85 
99. 16 
46, 92 
28 400 
0,34 
0, 17 
148,70 
2, 53 
8.00 
4, 00 
67, 08 
12,88 
77, 54 
20, 54 
53, 08 
34,75 
71,05 
112.42 
48, 18 
94,66 
1,87 
0, 80 
19 670 
0,73 
0, 32 
54, 00 
45, 00 
0, 73 
0,32 
9,01 
3, 84 
249,40 
4 ,81 
1,00 
2, 13 
18, 1 
1,60 
0, 40 
3 
3 5 0 
3,26 
1.99 
3 5 0 
Bedrijf» 
pa r;i -
m e t e r s 
t e o 
t e v 
tf 
th 
t jo 
t j v 
t k c 
t k g 
tkh 
t k r 
t k s 
t m j 
t m m 
t o o 
t o v 
t p 
t s 
t t o 
t t v 
t u o 
t u v 
t v 
tWO 
t w v 
t x o 
t x v 
t y o 
t y v 
t z 
v a 
v b 
ve 
vf 
vh 
v k c 
v k g 
v k h 
v k r 
v k s 
v m j 
v m m 
VS 
vu 
v v 
vw 
v y 
vz 
Akke 
mech. 
I 
0,024 
0.011 
14,42 
2. 02 
-
-
1, 63 
0, 73 
3, 04 
0,42 
1, 23 
-
-
-
-
8,08 
0, 28 
0, 028 
0,012 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 884 
2,00 
-
1 775 
0 
2,00 
0, 50 
2, 20 
0, 20 
0, 80 
-
-
-
-
-
-
-
-
rbouwbec 
mech. 
Il 
0,024 
0,011 
11, 67 
1,96 
-
-
1,63 
0, 73 
3,04 
0, 42 
1,23 
-
-
-
-
8,08 
0,28 
0,028 
0, 012 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 884 
2 ,00 
-
1 775 
0 
2, 00 
0. 50 
2,20 
0,20 
0, 80 
-
-
-
-
-
-
-
-
rijf 
mech. 
III 
0, 024 
0, 011 
10,89 
1,91 
-
-
1,63 
0, 73 
3,04 
0,42 
1,23 
-
-
-
-
8,08 
0,28 
0,028 
0, 012 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 884 
2 ,00 
-
1 775 
0 
2, 00 
0, 50 
2,20 
0, 20 
0,80 
-
-
-
-
-
-
-
-
W 
mech. 
1 
0,022 
0,011 
11,13 
0, 12 
0, 80 
0,40 
2,29 
0, 54 
3, 56 
0,37 
1.19 
13.9 
39,4 
2. 52 
1,08 
5, 37 
0, 28 
0,042 
0,018 
0, 070 
0, 030 
3 7 7 
2 1 , ' . 
18,0 
0,070 
0, 030 
0,202 
0,086 
12,6 
-
0 
8, 8 
0 -
0 
2,00 
0. 50 
2.20 
0, 20 
0, 80 
630 
1 830 
2 000 
100 
1 070 
2 000 
1 0 0 
8 500 
aidebedr 
mech. 
II 
0, 022 
0,011 
9,81 
0, 12 
0, 80 
0,40 
2, 18 
0, 54 
3, 44 
0,37 
1, 19 
13,9 
24, 8 
2,52 
1, 08 
5,37 
0,28 
0, 042 
0,018 
0, 070 
0, 030 
577 
21.6 
16,0 
0,070 
0,030 
0,202 
0,086 
9 , 0 
-
0 
9 , 1 
0 
0 
2,00 
0,50 
2,20 
0, 20 
0,80 
6 3 0 
2 040 
2 000 
100 
1 070 
2 000 
100 
8 500 
j ' 
mech. 
III 
0, 022 
0, 011 
8,47 
0, 08 
0, 80 
0,40 
2. 12 
0, 54 
3,38 
0,37 
1, 19 
13,9 
20,3 
2, 52 
1, 08 
5,37 
0, 28 
0, 042 
0, 018 
0,056 
0,024 
659 
21,6 
18, 0 
0, 056 
0,024 
0,202 
0,086 
7 , 0 
-
0 
9 . 1 
0 
0 
2, 00 
0, 50 
2,20 
0,20 
0,80 
6 3 0 
2 040 
2 000 
100 
1 070 
2 000 
100 
8 500 
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Voor st ikstofbemesting is in het s tandaardpakket uitgegaan 
van een van het bodemtype en ontwater ingstoestand afhankelijke 
gift, va r i ë rend van 250 tot 400 kg pe r ha (sn) en een pr i j s van 
ƒ 1, 60 pe r kg (pn). U i t e raa rd zullen de pr i jzen die zijn gehanteerd 
bij het bepalen van het saldo per iodiek moeten worden herz ien . 
8. HET OPSTELLEN VAN DE BEDRIJFSPARAMETERS VOOR EEN 
BEDRIJFSPLAN ALS GEHEEL 
Op bas i s van de beschreven bed r i j f spa rame te r s waarvan de 
opbouw en waarden voor het groots te gedeelte in bijlagen voor ve r -
schillende gewassen en act ivi tei ten zijn gegeven, kunnen deze nu 
voor elk wil lekeurig bedrijfsplan via een voorberekening in het com-
p u t e r p r o g r a m m a worden ingevoerd. Ook is het mogelijk dit voor 
verschi l lende bedrijfsplannen me t een eenvoudige handberekening 
vast te stellen. Dit is a l s i l lus t ra t ie voor het s tandaardbedr i j f s -
plan ui tgevoerd bij de dr ie gekozen mechanisa t ieniveaus voor het 
akkerbouwbedrijf en het weidebedrijf. De resu l ta ten zijn vastgelegd 
in tabel 5. Voor het akkerbouwbedrijf bes taa t het bouwplan uit 50% 
graan, 25% aardappelen en 25% suikerbieten. Voor het weidebedrijf 
i s uitgegaan van een grasprodukt ie van 8500 kVEM p e r ha bij een 
N-gift van 350 kg pe r ha (produktieniveau van goed ontwaterde kle i -
grond), een jongveebezetting van 0, 3 g. v. e. pe r melkkoe en 1070 
kVEM aan ruwvoer uit eigen bedrijf p e r grootvee-eenheid. 
9. SAMENVATTING 
Voor het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar sys teem 
om de betekenis van de landinrichting voor een aantal aspecten van 
het landbouwbedrijf te kunnen evalueren, zijn in nota 902 een aantal 
formules ontworpen waar in een groot aantal p a r a m e t e r s i s opnomen 
welke betreffende de opbouw een nadere uitwerking vere i sen . 
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In deze nota is getracht aan deze eis te voldoen door de ele-
menten waaruit de desbetreffende parameters zijn opgebouwd te be-
schrijven. Daarnaast is voor een drietal landbouwgewassen voor het 
akkerbouwbedrijf en voor de voornaamste activiteiten voorkomend op 
het weidebedrijf tevens een kwantificering van de besproken waar-
den gegeven. Voor de veldwerk parameters zijn de resultaten hier-
van vermeld in de bijlagen 2 en 3. 
Voor het weidebedrijf is ook voor het melken en de veeverzor-
ging de opbouw van de benodigde bedrijfsparameters beschreven en 
voor een aantal eveneens in tabelvorm vastgelegd (bijlage 4). In het-
zelfde hoofdstuk zijn ook de parameters beschreven die nodig zijn 
voor het bepalen van de arbeidsbehoefte bij zomer stal voedering. 
In het 4e hoofdstuk worden de machine- en gebouwenkosten 
behandeld, waarbij op basis van berekende uurtarieven voor het 
gebruik van de machines (bijlage 5 en 6) de waarden van deze para-
meters zijn berekend en tezamen met de tijdparameters opgenomen 
in de bijlagen 2 en 3. 
Aansluitind krijgen de overige bedrijfsparameters ten behoeve 
van de veldwerkformule en ten behoeve van melken en vee verzorging 
aandacht. 
Onder 'Randdepressies' zijn de waarden voor de opbrengst-
verliezen langs perceelsranden, op de wendakkers en in de perceels-
hoeken beschreven welke voornamelijk zijn gebaseerd op resultaten 
van ICW onderzoek. 
In het zevende hoofdstuk wordt de opbouw van de opbrengst-
saldi besproken. Voor het akkerbouwbedrijf zijn de waarden voor 
de opbrengstsaldi voor de drie hoofdgewassen gegeven in bijlage 7, 
voor het melkveehouderijbedrijf om de melkvee/jong vee verhouding 
vrijelijk te kunnen variëren, zowel per melkkoe als per g. v. e. jong-
vee in bijlage 8. 
In een laatste hoofdstuk zijn de waarden van de bedrijfspara-
meters voor het standaard bouwplan voor het akkerbouwbedrijf en 
bij het standaard intensiteitsniveau voor het weidebedrijf bij de on-
derscheiden mechanisatie berekend en gegeven in tabel 5. 
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Bijlage 4. Opbouw van de arbeidsbehoefte voor melken en veeverzorging 
in een constant deel in m. u. per bedrijf (tv) en in een varia-
bel deel per melkkoe ( tam) en per g. v. e. jongvee (tmj) bij 
een drietal mechanisatieniveaus 
M e I k v e e 
Melken, winter 
Melken, zomer 
Reinigen melkgerei, winter 
Idem, zomer 
Reinigen koelmelktank 
Reinigen transportmelktankje 
Reinigen melklokaal 
Reinigen melkstal, winter 
Reinigen melkstal, zomer 
Melkvee in wachtruimte drijven, winter 
Melkvee evt. vastzetten, bijeendrijven 
Melk overpompen melktankje in koeltank 
Reinigen stal, voergoot 
Voeren voordroogkuil (2x daags) 
Voeren krachtvoer (2x daags) 
Mest verwerken (laden, verspreiden) 
Bijzondere verzorging 
Totaal 
J o n g v e e 
Verzorging jongvee 
tv 
-
120 
134 
38 
53 
12 
-
7 
-
42 
36 
8 
3 
7 
-
31 
491 
tv 
« 
I A 
tmm 
12,0 
12,2 
-
-
-
-
-
1,2 
-
-
-
-
5 ,1 
2 . 0 
0 ,3 
1 .0 
2 , 2 
36,0 
tmj 
13,9 
M e e 
tv 
-
120 
120 
38 
-
12 
-
-
-
38 
-
8 
3 
7 
-
31 
377 
tv 
_ 
h a n i sa t i e n 
I B 
tmm 
12,0 
12,0 
-
-
-
-
-
1.2 
1,2 
-
2 . 4 
-
5,1 
2 , 0 
0 ,3 
1,0 
2 . 2 
39,4 
tmj 
13.9 
tv 
56 
56 
143 
143 
42 
-
13 
19 
19 
13 
50 
-
13 
3 
7 
-
-
577 
tv 
_ 
I v e a u 
II 
tmm 
7 . 8 
7 , 8 
-
-
-
-
-
-
-
0 , 5 
-
-
1.9 
2 . 0 
0 ,3 
1 ,0 
3 , 5 
24.8 
tmj 
13.9 
tv 
39 
39 
184 
184 
44 
-
14 
29 
29 
13 
50 
-
13 
14 
7 
-
-
659 
tv 
_ 
UI 
tmm 
6 .3 
6 , 3 
-
-
-
-
-
-
0 , 5 
-
-
1.9 
0 ,7 
0 .3 
0 , 8 
3 . 5 
20,3 
tmj 
13,9 
Mechanisatieniveau I A : grüpstal met melkleiding 1 man 3 apparaten (PI A3) 
's zomers wordt in de weide gemolken in doorloopmelkwagen (4 stands) 
Mechanisatieniveau I B : als I A; wordt ook 's zomers op stal gemolken (PI A3) 
Mechanisatieniveau II : ligboxenstal met achtstands visgraat melkstal (PI A8) signalering 
voerautomaten met handbediening 
Mechanisatieniveau III : ligboxenstal met twaaldstands visgraat melkstal, 12 apparaten met automatische 
afnemer, automatische krachtvoerdoseerinstallatie(Pl Al2) 
Bijlage 5. 1. Werktuigeninventaris voor een akkerbouwbedrijf van circa 
25-40 ha, met een verdeling van de kosten in een constant 
deel per bedrijf per jaar en een variabel deel als ko stenbe-
drag per uur (in de laatste kolom het uurtarief incl. trekker-
kosten, waarin zijn opgenomen de kosten voor brandstof en 
smeermiddelen) Mechanisatieniveau I 
Werktuig 
Trekker (2e hands) 
Trekker 
Landbouwwagen (4 wielen) 
Hydraulische kipwagen 
Slootreiniger(korfmaaier) 
Wentelploeg (2 schaar) 
Stoppelploeg (6 schaar) 
Aangedreven eg (kop eg) 
Diverse eggen (zaadeg e. d. ) 
Vaste tand cultivator 
Kunstmestgtrooier( 600 1) 
Spuitmachine 
Schaar injecteur(grond ontsmetten) 
Zaaimachine (nokkenrad) 
Maaidorser 
Strohakselaar 
Aardappelpootmachine 
Rijenfrees (aanaarden) 
Loofklappe r/looft rekke r 
Aardappelrooier 
Transporteur 
Doseerbak met grondafvoer 
Boxen vuiler 
Precisiezaaimachine 
Schoffelmachine 
Bietenrooier 
Bietenbladver spreider 
Totaal per bedrijf 
rente 4% à ƒ 134 697 
Totale constante werktuigkosten per 
Capa-
citeit / 
werk-
breedte 
40 kw 
55 kw 
3 ton 
4 ton 
-
0, 80 m 
1 50 m 
3, 00 m 
3,00 m 
3. 00 m 
12 m 
15 m 
3 m 
3 m 
4, 5 m 
4, 5 m 
3 m 
3 m 
3 m 
1, 5 m 
-
2 à 3 ton 
-
3 m 
3 m 
3 m 
3 m 
bedrijf per j 
Nieuw -
waarde 
in gld 
7 500 
40 000 
6 000 
7 750 
7 000 
8 000 
4 600 
11 700 
1 500 
3 750 
1 800 
7 500 
31 000 
5 750 
177 500 
24 500 
22 000 
12 500 
11 000 
55 000 
11 000 
9 000 
19 000 
23 500 
6 500 
270 000 
4 200 
iar (mc) 
Aan-
tal 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
i 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1/3 
0 
0 
1/3 
0 
0 
1/3 
1/3 
1/3 
1 /3 
0 
1/3 
0 
0 
Vervan-
ging s 
waarde 
in gld per 
bedrijf 
7 500 
40 000 
6 000 
7 750 
-
8 000 
2 300 
5 850 
1 500 
3 750 
1 800 
7 500 
-
1 917 
-
-
7 333 
-
-
18 333 
3 670 
3 000 
6 330 
-
2 167 
-
-
134 697 
no s ie 
constant 
per bedrijf 
per jaar 
fexcl. rente) 
750 
4 000 
450 
659 
-
912 
144 
906 
111 
262 
126 
825 
-
153 
-
-
660 
- • . 
-
2 787 
367 
300 
633 
-
110 
-
-
14 155 
5 888 
19 543 
n in guia« 
per 
uur 
6.15 
11,50 
1.50 
1,94 
0 
3.65 
2,38 
27,53 
4.87 
4,11 
2,67 
2,17 
0 
5,26 
0 
0 
24,86 
0 
0 
48.44 
2,50 
** 
2,50 
** 
2, 50 
0 
8, 19 
0 
0 
ns 
per uur 
met trek-
kerkosten 
6,15 
11,50 
7.65 
13,44 
25,81 
15, 15 
13.88 
39,03 
11,02 
15,61 
8.82 
8,32 
59,68 
11,41 
173,36 
26,78 
36,36 
37,88 
36,83 
59.94 
2,50 
2,50* 
* 2,50 
63,71 
22,66 
277,60 
29,91 
* Inclusief kosten voor brandstof en smeermiddelen, bij loonwerk is voor kosten van trekker, brandstof 
en smeermiddelen 20 gulden per uur ingerekend 
** kosten electra 
gebruiksvorm: 1 = volledig op eigen bedrijf 
2 = samen met ander bedrijf 
1/3 = met twee andere bedrijven 
0 = volledig door loonwerker 
Bijlage 5. 2. als 5. 1. echter bij mechanisatieniveau II (40-80 ha) 
Werktuig 
Capa-
citeit / 
werk-
breedte 
.Nieuw, 
waarde 
in gld 
Aan-
tal 
Vervan-
ging! 
waarde 
in gld per 
bedrijf 
Kosten in gulden« 
constant 
per bedrijf 
per jaar 
(excl. rente) 
per 
uur 
per uur 
met trek-
 i 
kerkosten 
Trekker (2e hands) 
Trekker (4 wielen aangedreven) 
Landbouwwagen (4 wielen) 
Hydraulische kipwagen 
Slootreiniger (korfmaaier) 
Wentelploeg (3 schaar) 
Stoppelploeg (8 schaar) 
Aangedreven eg (kopeg) 
Diverse eggen (zaadeggen e. d. ) 
Vaste tand cultivator 
Kunstmeststrooier (800 1) 
Spuitmachine 
Schaarinjecteur(grond ontsmetten) 
Zaaimachine (nokkenrad) 
Maaidorser 
Strohakselaar 
Aardappelpootmachine 
Rijenfrees (aanaarden) 
Loofklappe r/loof trekker 
Aardappelrooie r 
Transporteur 
Doseerbak met grondafvoer 
Boxen vuiler 
Precisiezaai machine 
Schoffelmachine 
Bietenrooier 
Bietenbladve r spreide r 
Totaal per bedrijf 
Rente 5% à f 214 275 
Totale constante werktuigkosten per 
40 kw 
75 kw 
4 ton 
6 ton 
1, 20 m 
2,00 m 
4, 00 m 
5,00 m 
4,00 m 
12 à 14 m 
18,00 m 
3, 00 m 
4,50 m 
4, 50 m 
3, 00 m 
3, 00 m 
3, 00 m 
1,50 m 
4 ton 
6,00 m 
3, 00 m 
3, 00 m 
3, 00 m 
7 500 
65 000 
6 500 
9 750 
7 000 
13 500 
9 000 
16 000 
2 000 
4 750 
3 400 
8 000 
31 000 
5 750 
177 500 
24 500 
22 000 
12 500 
11 000 
55 000 
11 000 
20 000 
19 000 
23 500 
6 500 
270 000 
4 200 
7 500 
65 000 
6 500 
9 750 
13 500 
4 500 
8 000 
2 000 
4 750 
3 400 
8 000 
2 875 
11 000 
6 250 
5 500 
27 500 
5 500 
10 000 
9 500 
3 250 
214 275 
bedrijf per jaar (me) 
750 
6 500 
553 
829 
1 498 
225 
1 312 
168 
342 
238 
900 
230 
990 
1 290 
770 
4 125 
550 
450 
950 
230 
22 900 
10 714 
33 614 
6.15 
16,70 
1,63 
2,44 
0 
6,29 
10,53 
28,18 
4,39 
5,56 
4,79 
1,72 
0 
5,26 
0 
0 
24,86 
12,08 
14,88 
48,44 
3,00* 
3,00 
3,00 
0 
8,19 
0 
0 
6,15 
16,70 
7,78 
19,14 
25,81 
22.99 
27,23 
44,88 
10,54 
22,26 
11.69 
7,87 
59,68 
11,41 
173,36 
26,78 
41,56 
28,78 
31,58 
65,14 
3, 00* 
* 
3,00 
3,00* 
63,71 
14,34 
277,60 
29 ,91 
Bijlage 5. 3. als 5. 1. echter bij mechanisatieniveau III (80-120 ha) 
Werktuig 
Trekker (2e hands) 
Trekker (2e hands) 
Trekker (4 wielaandrijving) 
Landbouwwagen (4 wielen) 
Hydraulische kipwagen 
Slootreiniger (korfmaaier) 
Wentelploeg (4 schaar) 
Stoppelploeg (1U schaar) 
Aangedreven eg (kopeg) 
Diverse eggen (zaadeggen e. d. ) 
Vaste tand cultivator 
Kunstmeststrooier (800 1) 
Spuitmachine 
Schaar injecteur(grond ontsmetten) 
Zaaimachine (nokkenrad) 
Maaidorser 
Strohakselaar 
Aardappelpootmachine 
Rijenfrees (aanaarden) 
Loofklappe r/loof trekke r 
Aardappelrooie r 
Transporteur 
Doseerbak met grondafvoer 
Boxen vuiler 
Precisiezaaimachine 
Schoffelmachine 
Bietenrooier 
Bietenbladverspreider 
Totaal per bedrijf 
Rente 6% van ƒ 426 240 
Capa-
citeit / 
werk-
breedte 
40 kw 
55 kw 
90 kw 
6 ton 
6/8 ton 
-
l , 6 m 
2,5 m 
4, 5 m 
5 m 
4 m 
12 à 14 m 
21 m 
-
4 m 
4, 5 m 
4 ,5 m 
3 m 
3 m 
3 m 
1 , 5 m 
-
4 ton 
-
6 m 
3 m 
3 m 
3 m 
Nieuw-
waarde 
in gld 
7 500 
20 000 
90 000 
9 000 
25 750 
7 000 
17 250 
10 000 
18 000 
4 000 
4 750 
3 400 
12 000 
31 000 
8 000 
177 500 
24 500 
22 000 
12 500 
11 000 
55 000 
11 000 
20 000 
19 000 
23 500 
6 500 
270 000 
4 200 
Aan-
tal 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1/3 
0 
1 
1 
1 
2 / 3 
1 
2 / 3 
2 / 3 
1 /2 
1 
0 
0 
Vervan-
gings 
waa rde 
in gld per 
bedrijf 
7 500 
20 000 
90 000 
9 000 
25 750 
-
17 250 
10 000 
18 000 
4 000 
4 750 
3 400 
12 000 
-
8 000 
59 170 
-
22 000 
12 500 
11 000 
36 670 
11 000 
13 330 
12 670 
11 750 
6 500 
426 240 
no ate 
constant 
per bedrijf 
per jaar 
(exel, rente) 
750 
2 000 
9 000 
675 
2 189 
-
1 968 
400 
2 916 
316 
333 
238 
1 320 
-
640 
5 917 
-'. 
1 980 
2 350 
1 408 
5 574 
1 100 
600 
1 267 
1 410 
358 
44 709 
25 574 
i in guiaens 
per uur 
kerkosten 
6, 15 
9,50 
21,20 
2,25 
3.22 
0-
7,39 
12,68 
34,84 
4,39 
5,56 
4,79 
2, 12 
0 
5,81 
104,00 
0 
24,86 
12,08 
14,88 
48,44 
** 3.50 
3,50 
3,50** 
22,17 
8,19 
9,91 
6,15 
9,50 
21,20 
11,75 
18,57 
25,81 
28,59 
33.88 
56,04 
11,29 
26,76 
14,29 
8,27 
59,68 
15,31 
124,00 
26,78 
46,06 
33,28 
24,38 
69,64 
3.50* 
3.50* 
3.50* 
43,37 
17,69 
277,60 
29,91 
Totale constante werktuigkosten per bedrijf per jaar (mc) 70 283 
Bijlage 6 
6. 1. Werktuig-inventa ri s voor een weidebedrijf van ca. 20 ha met 
45 melkkoeien met een Hollandse grupstal met een verdeling van 
de kosten in een constant deel per bedrijf per jaar en een variabel 
deel als een kostenbedrag in gld per uur. 
Mechanisatieniveau I. A. in de weideperiode in de weide melken 
B. winter en zomer op stal melken 
Werktuig 
Capa-
citeit / 
werk-
breedte 
Nieuw-
waarde 
in gld 
Aan-
tal 
Vervan-
gings 
waa rde 
in gld per 
bedrijf 
Kosten in guldens 
constant 
per bedrijf 
per jaar 
(excl. rente) 
per 
uur 
per uur 
met trek-
kerkosten * 
Trekker (2e hands) 
Trekker 
Landbouwwagen 
Slootreiniger 
Kunstmeststrooier (600 1) 
Mengmestversp reider 
Weide sleep 
Cirkelmaaier 
Cirkelharkschudder 
Opraapwagen 
Grasvork 
Kui lsnijvork 
Krachtvoerkar 
Me stmixe r 
30 kw 
45 kw 
3 ton 
12 m 
4 m 
4 m 
1,85 m 
3 m 
„ 3 25 m 
6 250 
30 000 
3 750 
7 000 
1 800 
10 000 
2 100 
5 600 
4 000 
16 000 
1 400 
4 150 
1 150 
2 100 
1 
1 
1 
0 
1 
1/2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Totaal per bedrijf 
Rente 4% van ƒ 83 300 
Totale constante werktuigkosten per bedrijf per jaar (me) 
6 250 
30 000 
3 750 
1 800 
5 000 
2 100 
5 600 
4 000 
16 000 
1 400 
4 150 
1 150 
2 100 
83 300 
625 
3 000 
281 
126 
600 
0 
728 
520 
1 600 
98 
872 
173 
263 
8 886 
3 332 
12 218 
4.63 
9 ,00 
0,94 
0 
2,67 
1,50 
5,19 
7,52 
5,55 
13,61 
2,20 
0 
0 
* 
2,50 
4 ,63 
9 ,00 
5,57 
25,81 
11,67 
10,50 
9,82 
16,52 
10,18 
22,61 
6.83 
0 
0 
2,50 
Meikappa ra tuur (grupstal) 
Reinigingsapparatuur (aut. ) 
Melkkoeltank 
Doorloopmelkwagen 
Transportmelk tankje 
Totaal per bedrijf 
Rente 4% van ƒ 3 8 550 
Totale constante machinekosten per bedrijf, per jaar (mv) 
3 app 
3000 1 
4 stands 
600 1 
11 000 1 
1 500 
17 000 
6 250 
2 800 
11 000 
1 500 
17 000 
6 250 
2 800 
38 550 
1 650 
300 
1 870 
1 063 
336 
5 219 
1 542 
6 761 2,50 2 ,50 
B. Melkapp. , reinigingsapp.,melktank(als A) 29 500 
Totaal per bedrijf 
Rente 4% van ƒ 29 500 
Totale constante machinekosten per bedrijf, per jaar (mv) 
29 500 
29 500 
3 820 
3 820 
1 180 
5 000 2,50 2 ,50 
Bijlage 6.2 als 6.1 voor een weidebedrijf met ligboxenstal bij mechani-
satieniveau II (bedrijf van ca. 30 ha met + 70 melkkoeien) 
Werktuig 
Capa-
citeit / 
werk-
breedte 
Nieuw-
waarde 
in gld 
Aan-
tal 
Vervan-
ging» 
waa rde 
in gld per 
bedrijf 
Kosten in güldene 
constant 
per bedrijf 
per jaar 
(excl. rente) 
per 
uur 
per uur 
met trek-
kerkosten * 
Trekker (2e hands) 
Trekker 
Landbouwwage n 
Slootreiniger 
Kunstmeststrooier(800 1) 
Mengmestver spreider 
Weidesleep 
Ci rkelmaaie r- schudde r 
Cirkelschudder 
Cirkelhark 
Opraapsnijwagen 
Grasvork 
Kuilsnijvork 
Krachtvoerbak 
Me stmixe r 
30 kw 
50 kw 
3 ton 
12 m 
4 m 
4 m 
2, 15 m 
5 m 
3 m 
30 m 3 
12 500 
45 000 
3 750 
7 000 
3 400 
10 000 
2 100 
8 600 
6 500 
4 900 
20 500 
1 400 
4 150 
1 150 
2 100 
Totaal per bedrijf 
Rente 5% van ƒ 126 050 
Totale constante werktuigkosten per bedrijf per jaar (nie) 
12 500 
45 000 
3 750 
3 400 
10 000 
2 100 
8 600 
6 500 
4 900 
20 500 
1 400 
4 150 
1 150 
2 100 
126 050 
1 250 
4 500 
281 
238 
1 200 
0 
1 118 
845 
637 
2 050 
98 
872 
173 
263 
13 525 
6 303 
19 828 
1.25 
4 ,50 
0,94 
0 
4,79 
1,50 
5,19 
10,35 
8,67 
4,75 
17, 57 
2 ,20 
0 
0 
3.00* 
5,25 
11,30 
6,19 
25,81 
10,04 
12,80 
10,44 
21,65 
13,92 
10,00 
28,87 
7,45 
0 
0 
3 ,00* 
Visgraatmelkstal 8 stands 27 000 
Voerautomaten(handbediening) 8 2 800 
Voerbakken 8 4 000 
Reinigingsautomaat - 1 500 
Melkkoeltank 4000 1 22 000 
Totaal per bedrijf 
Rente 5% van ƒ 57 300 
Totale constante machinekosten per bedrijf per jaar (mv) 
27 000 
2 800 
4 000 
1 500 
22 000 
57 300 
4 050 
560 
520 
300 
2 420 
7 850 
2 865 
10 715 3,00 3,00 
Bijlage 6. 3. als 6. 1. voor een weidebedrijf met ligboxenstal bij mecha-
nisatieniveau III (100 melkkoeien) 
ß 
" 
Werktuig 
T r e k k e r 
T r e k k e r (4 w i e U a n d r i j v i n g ) 
Landbouwwagen 
S l o o t r e i n i g e r 
K u n s t m e s t s t r o o i e r ( 8 0 0 1) 
M e n g m e s t v e r s p r e i d e r 
Weide s l e e p 
C i r k e l m a a i e r f r o n t m a a i e r 
C i r k e l m a a i e r 
C i r k e l s c h u d d e r 
C i r k e l h a r k 
O p r a a p d o s e e r w a g e n 
K r a a n e n g r i j p e r 
Krachtvoerbak 
M e s t m i x e r 
Totaal p e r bedrijf 
Rente 6% van ƒ 168 550 
C a p a -
c i t e i t / 
w e r k -
b r e e d t e 
3 0 kw 
50 kw 
4 ton 
-
12 m 
e 3 
5 m 
5 m 
2 , 1 5 m 
1 , 8 5 m 
6 , 0 0 m 
3 . 50 m 
30 m 3 
-
-
V e r v a n -
Nieuw. ging s 
waarde " waarde 
in g ld in g ld p e r 
bedrijf 
2 4 0 0 0 
45 000 
7 0 0 0 
7 000 < 
3 4 0 0 
12 500 
2 6 0 0 
6 200 
5 6 0 0 
8 000 
6 0 0 0 
33 000 
12 000 
1 150 
2 100 
[ 2 4 0 0 0 
I 45 000 
I 7 0 0 0 
) 
1 3 4 0 0 
[ 12 500 
1 2 6 0 0 
[ 6 200 
1 5 6 0 0 
[ 8 000 
1 6 0 0 0 
L 33 000 
I 12 0 0 0 
L 1 150 
L 2 100 
168 550 
n o s i e r 
con i tant 
p e r bedrijf 
p e r j a a r 
(exc l . rente) 
2 4 0 0 
4 500 
525 
-
2 3 8 
1 500 
0 
806 
7 2 8 
1 040 
7 8 0 
3 300 
2 0 4 0 
173 
263 
18 293 
10 113 
l in guia« 
per 
uur 
6 , 4 0 
1 1 . 3 0 
1 , 7 5 
0 
4 , 7 9 
1 , 8 8 
4 , 8 0 
1 7 , 8 7 
7 , 5 2 
9 , 3 5 
7 , 9 8 
3 3 , 3 1 
0 
ins 
p e r uur 
m e t t r e k -
k e r k o s t e n * 
6 , 4 0 
1 1 , 3 0 
8 , 1 5 
2 5 , 8 1 
1 1 , 1 9 
13, 18 
1 1 , 2 0 
y - 3 6 , 69 
1 5 , 7 5 
1 9 , 2 8 
4 4 . 6 1 
0 
0 ft 
** ** 
3 , 5 0 3 , 5 0 
Totale constante werktuigkosten per bedrijf per jaar (mc) 28 406 
Visgraat melkstal 
Voe rautomaten 
Voerbakken + ijzerwerk 
Reinigingsautomaat 
Melkkoeltank 
Totaal per bedrijf 
Rente 6% van ƒ 97 700 
Totale constante machinekosten per bedrijf per jaar (mv) 
12 s tands 
12 stuks 
i i 
-
6000 1 
47 500 
10 200 
5 500 
1 500 
33 000 
47 500 
I 10 200 
I 5 500 
I 1 500 
I 33 000 
97 700 
7 125 
2 040 
715 
300 
3 630 
13 810 
5 862 
19 672 3,50 3,50 

Bijlage 9 
Lijst van bedrijfsparameters 
In de formule van nota 902 voorkomende parameters en termen 
waarvan de opbouw in deze nota zijn beschreven. Achter elke om-
schrijving van de parameter of term is aangegeven op welke blad-
zijde deze opbouw nader is uitgewerkt. De met * gemerkte groot-
heden zijn alleen voor weide be drijven van toepassing. De met ** 
aangeduide worden alleen in de hulpformules gebruikt. 
ac = vaste algemene kosten in gld per bedrijf per jaar (blz. 20) 
af = algemene kosten in gld per ha per jaar (blz. 20) 
fg#* = maximaal voor weiden beschikbare deel van de totale 
produktie (blz. 22-23) 
fj* = jongveebezetting in grootvee-eenheden per melkkoe(blz. 22) 
(fj. L) = een factor voor de bepaling van de invloed van jongveebe-
zetting (fj) en kavelaantal (L) op de transportfrequentie 
ten behoeve van het jongvee per bedrijf (blz. 13) 
fm* = voor melkveeweiden benodigde oppervlakte bij volledig 
weiden, uitgedrukt als fractie van de bedrijf sopper-
vlakte (blz. 23) 
fs*# = verhouding van de naar oppervlakte gewogen maaifractie 
van de melkvee weiden (nsw) en de gemiddelde maai-
fractie voor het bedrijf als geheel (ns) (blz. 23) 
ge = vaste gebouwenkosten in gld per bedrijf per jaar (blz. 19 ) 
gf = grondkosten in gld per ha per jaar (blz. 19 ) 
lc = arbeidskosten in gld per manuur (blz. 18-19) 
(L/p) = een factor voor de bepaling van de invloed van het aantal 
percelen (p) per bedrijf ska vel (L) op de transportfrequen-
tie per perceel (blz. 9 en 21) 
ma = machinekosten ten behoeve van niet-veldgebonden werk, 
in gld per effectieve ha per jaar (blz. 17') 
mb = extra werktuig- en tractiekosten per 100 m perceels-
breedte in gld per jaar (blz. 17) 
me = vaste machinekosten voor akkerbouwbedrijven e. q. het 
het weide bouwgedeelte van melkveehouderijbedrijf in gld 
per bedrijf per jaar (blz. 17-18) 
me(mev, meo) = werktuig- en tractiekosten per retourrit ten dienste 
van het veldwerk in gld per 100 m afstand (over verharde 
resp. onverharde rijbaan) (blz. 17 ) 
mf = basisbedrag voor werktuig- en tractiekosten per ha cul-
tuurgrond in gld per jaar (blz. 17) 
Bijlage 9 (vervolg 1) 
mh = ext ra werktuig- en t rac t iekos ten p e r percee lshoek in gld 
p e r j a a r (blz. 17 ) 
mj (mjv, mjo) = t ranspor tkos ten ten behoeve van het jongvee in de 
weideperiode in guldens pe r 100 m e t e r afstand (over v e r -
harde - , r e sp . onverharde rijbaan)(blz. 17) 
mk (mkr, m k s , mkc , mkh, mkg) = ex t ra werktuig- en t rac t iekos ten 
inclusief eventuele ma te r i aa lkos ten voor onderhoud p e r 
100 m e t e r (perceels - )kant in gld per j a a r , onderverdee ld 
naa r a a rd van de scheiding, namelijk: 
k r = een percee l skan t waar de scheiding wordt gevormd 
door een r a s t e r of gewasgrens 
ks = een percee l skan t waar de g rens wordt gevormd door 
een sloot, veelal me t r a s t e r 
kc = een percee l skan t waar de grens wordt gevormd door 
een sloot me t opgaande houtbegroeiing aan de over-
zijde die wel de gewasopbrengst en de kosten van het 
veldwerk kan beïnvloeden, m a a r waarvan het onder-
houd niet ten las te van de pe rcee l sgeb ru ike r komt 
kh = een percee l skan t waar de g rens wordt gevormd door 
een heg, houtwal of singel a l dan niet in combinatie 
met een sloot 
kg = een greppelkant binnen het pe rcee l 
De vijf grootheden m k r , m k s , mkc , mkh en mkg zijn op-
gebouwd uit de ex t ra kosten in verband m e t de aanwezig-
heid van de percee l sbegrenz ing ( m r r , m r s , m r c , m r h 
en mrg) en de kosten van het onderhoud van de g r e n s e l e -
menten (mor, m o s , moe, moh en mog) (blz. 17) 
= machinekosten voor vee verzorging in guldens p e r gve jong-
vee p e r j a a r (blz. 17) mmj 
m m m = machinekosten voor melken en veeverzorging, in guldens 
p e r melkkoe p e r j a a r (blz. 17) 
* 
mo (mov, moo) = werktu ig- en t rac t iekos ten voor de aanvoer van 
ve r s g ras bij zomers ta lvoeder ing in guldens pe r bedrijf 
pe r 100 m e t e r afstand (over v e r h a r d e - resp . onverha r -
de rijbaan) ( blz. 17) ••'» ^ 
mp = werktuig- en t rac t iekos ten samenhangend me t de aan- en 
aflooptijd p e r p e r c e e l of groep van pe rce len in gld p e r 
pe rcee l of groep van perce len p e r j a a r (blz. 17 ) 
mt (mtv, mto) = werktuig- en t rac t iekos ten pe r r e tou r r i t ten behoe-
ve van het t r anspor t van produktiemiddelen of produkten 
in gld p e r 100 m afstand (over ve rha rde r e sp . onverha r -
de rijbaan) (blz. 17) 
* 
mu (muv, muo) = werktuig- en t rac t iekos ten ten behoeve van het 
t r anspor t van de gedurende de win ters ta lper iode gepro -
duceerde mes t , in guldens per j a a r p e r 100 m afstand 
(over v e r h a r d e - , resp . onverharde rijbaan) (tyz. 17) 
mv* = vaste machinekosten voor de melkveehouderi j in gld per 
bedrijf p e r j a a r (blz.18 ) 
Bijlage 9 (vervolg 2) 
mvv* = de me t het gebruik var iabele kosten van machines enz. 
voor melken en veeverzorging in gld pe r uur a rbe id in 
deze sec tor (blz. 18) 
* 
mw (mwv, mwo) = werktuig- en t rac t iekos ten ten behoeve van het 
melkvee bij volledig weiden, in guldens p e r bedrijf p e r j a a r p e r 100 m e t e r afstand tussen melkweide en me lk -
stal (over v e r h a r d e - , r e sp . onverharde rijbaan) (blz. 17) 
* 
mx (mxv, mxo) = werktuig- en t rac t iekos ten ten behoeve van het 
ex t ra m e s t t r a n s p o r t bij zomers ta lvoeder ing in guldens 
p e r koe pe r j a a r pe r 100 m e t e r afstand (over ve rha rde , 
r e sp . onverharde rijbaan) (blz. 17) 
* 
my (myv, myo) = werktuig- en t rac t iekos ten voor het aanvoeren van 
v e r s g r a s bij zomers ta lvoeder ing , in guldens p e r koe p e r j a a r p e r 100 m afstand (over v e r h a r d e - , r e sp . onverhar -
de rijbaan) (blz. 17) 
* 
mz = extra werktuig- en t rac t iekos ten voor voeren, veeve rzo r -
ging en g r a s maa ien bij zomers ta lvoeder ing in guldens 
pe r koe pe r j a a r (blz. 17) 
na = aantal r e tour r i t t en p e r ha per j a a r voor vervoer van p r o -
duktiemiddelen en produkten (blz. 20 ) 
nb = aantal t r anspor t r i t t en pe r ha per j a a r dat, ui tgedrukt a ls 
fract ie van n a , plaatsvindt tussen pe rcee l en bedr i j fsge-
bouwen (blz. 20.) 
nm* = aantal melkkoeien pe r effectieve ha (blz. 21) 
nr = aantal tussent i jdse , dat wil zeggen niet me t begin of einde 
van een halve dag samenvallende re tour r i t t en ten behoeve 
van het veldwerk pe r pe r cee l of groep van pe rce len p e r 
j a a r (blz. 20) 
pn* = pr i j s stikstofmeststoffen in gld p e r kg zuivere stikstof 
(blz. 28) 
pv* = pr i j s ruw voer ver vangende voederaankopen in gld p e r kVEM 
(blz. 25) 
s = lengte 'halve dag' a l s aaneengesloten veldwerkperiode, 
u r en (blz. 21) 
sn* = st ikstofbemestingsniveau in kg zuivere N p e r ha p e r j a a r 
(blz. 28) 
ta = arbeidsbehoefte van niet-veldgebonden, met de bedr i j fsom-
vang var iabel werk in manuren p e r effectieve ha p e r j a a r 
(blz. 10) 
tb = ext ra tijd pe r 100 m e t e r maximale pe rcee l sb reed te in m a n -
uren per j a a r (blz. 7-8) 
te = vaste arbeidsbehoefte voor akkerbouwbedrijven r e spec t i e -
velijk weide-bouwgedeelte van melkveehouderi jbedri jven 
in manuren p e r bedrijf p e r j a a r (blz. 9 ) 
te (tev, teo) = wegtijd per r e tou r r i t ten dienste van veldwerk in man-
uren pe r 100 m afstand (over verharde r e s p . onverharde 
rijbaan) (blz. 9 ) 
Bijlage 9 (vervolg 3) 
tf = basis t i jd p e r ha cultuurgrond, manuren pe r j a a r (blz.3-5) 
th = ext ra tijd per percee lshoek , manuren p e r j a a r (blz. 8-9) 
tj (tjv, tjo)* = wegtijd ten behoeve van het jongvee bij L = 3 en fj = l / 3 , 
in manuren pe r bedrijf pe r j a a r pe r 100 m e t e r afstand 
(over verharde r e sp . onverharde rijbaan) (blz. 12-13) 
tk (tkr, tks , tkc, tkh, tkg) = ext ra tijd p e r 100 m (perceels- )kant , in 
manuren p e r j a a r . Hier in is tkr = t r r + tor , tks= t r s + tos , 
tkc = t rc + toe, tkh = t rh + toh, tkg = t rg + tog (zie mk) 
(blz. 5-7) 
tmm* = basis t i jd pe r melkkoe voor melken en veeverzorging, in 
manuren pe r j a a r (blz.12 ) 
tmj* = basis t i jd p e r gve-jongvee, manuren p e r j a a r (blz. 12) 
to (tov, too)* = van de omvang van de veestapel onafhankelijk e lement 
in de wegtijd voor de aanvoer van ve r s g ra s bij z o m e r s t a l -
voedering in manuren per seizoen pe r 100 m afstand (over 
verharde r e s p . onverharde rijbaan) (blz. 15 ) 
tp = aan- en aflooptijd p e r pe r cee l of groep van pe rce l en in m a n -
uren per j a a r (blz. 9 ) 
t s = aan- en aflooptijd pe r halve dag in manuren (blz. 9 ) 
tt (ttv, tto) = wegtijd p e r r e tou r r i t ten behoeve van het t r anspo r t van 
produktiemiddelen of produkten in manuren p e r 100 m af-
stand (over verharde r e sp . onverharde rijbaan)(blz. 9 ) 
tu (tuv, tuo)* = wegtijd ten behoeve van het t r anspor t van de geduren-
de de winters ta lper iode geproduceerde m e s t in manuren 
pe r gve pe r j a a r pe r 100 m afstand (over ve rha rde r e sp . 
onverharde rijbaan) (blz. 13-14) 
tv* = vaste arbeidsbehoefte ten behoeve van melken en vee v e r -
zorging in manuren pe r bedrijf pe r j a a r (blz. 11-12) 
tw* = wegtijd ten behoeve van het melkvee bij volledig weiden in 
manuren p e r bedrijf pe r j a a r pe r 100 m afstand tussen 
melkveeweide en melks ta l (blz. 12) 
tx (txv, txo)* = wegtijd ten behoeve van het ex t ra m e s t t r a n s p o r t bij 
zomers ta lvoeder ing in manuren pe r koe p e r j a a r p e r 100 
m afstand (over verharde r e sp . onverharde rijbaan)(blz. 16) 
ty (tyv, tyo)* = wegtijd voor het aanvoeren van ve r s g ra s bij z o m e r -
stalvoedering in manuren pe r koe pe r j a a r pe r 100 m af-
stand (over verharde resp . onverharde rijbaan)(blz. 15-16) 
tz* = ext ra arbeidsbehoefte voor voeren, ve rzorgen en g ra s 
maa ien bij volledige zomers ta lvoeder ing in manuren p e r 
koe per j a a r (blz. 14^15) 
va = geldelijke bruto opbrengst akkerbouwgewassen, g e c o r r i -
geerd op enkele opbrengstevenredige kosten in gld pe r 
effectieve ha pe r j a a r (blz. 25) 
vb = ext ra opbrengs tdepress ie op de wendakker boven de kant-
ver l iezen in 100 m2 'volgewas ' p e r 100 m pe rcee l sb reed te 
(blz. 24 ) 
ve* = verlaging melkopbrengst pe r koe p e r j a a r wegens ' loopver-
l iezen ' bij volledig weiden in gld pe r 100 m afstand tussen 
melkveeweide en melks ta l (blz. 26) 
Bijlage 9 (vervolg 4) 
vf 
vh 
vk (vkr, vks, vkc 
= toegerekende oppervlakte-evenredige kosten in gld per ha 
per jaar (blz. 25 ) 
2 
= extra opbrengstdepressie op de perceelshoeken in 100 m 
'volgewas' per hoek (blz. 24) 
reëels-) 
vmm* 
vmj* 
V U * 
w * 
vy* 
, vkh, vke) = opbrengstdepressie langs de (pe ce< 
kanten in 100 m ^ 'volgewas1 per 100 m kantlengte. Voor 
de onderverdeling naar aard zie mk (blz. 23-24) 
= opbrengstsaldo per melkkoe bij EW = 0, volledig weiden en 
geen win ter voerwinning van eigen bedrijf (vv = 0) in gld per 
jaar (blz. 25) 
= opbrengstsaldo per gve jongvee eveneens bij vv = 0 in gld 
per jaar (blz. 25i) 
= snedegrootte in kVEM per ha (blz. 22j 
= mogelijke verlaging van de bemestingskosten bij zomerstal-
voedering bij gelijkblijvende veebezetting in gld per koe per 
jaar (blz. 26) ' 
= op eigen bedrijf gewonnen hoeveelheid ruwvoer in kVEM per 
gve per jaar (blz. 21-22) 
= aanspraken aan weidegras bij volledig weiden in kVEM per 
gve per jaar (blz. 21-22) 
= extra krachtvoerkosten bij zomerstalvoedering ten behoeve 
van het op peil houden van de melkproduktie per koe in 
gld per koe per jaar (blz.26 <) 
= (potentiële) produktie van grasland in kVEM per effectieve 
ha (blz. 21-22) 
.(•, 

